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BUDAPEST.
MÉHNER VILMOS KIADÁSA.
Minden jog  fentantatik,
A Pesti L loyd-társu la t könyvnyom dája.
1. BÖm-böm bika . . .
Élénken.
] 2 1-0- -J-
1 1 11 -0- J - 1 -0- -4- 1 -J- i-0- 1 i  1
Böm-böm bi - ka, vas ka - ri ■ ka, Szé - nát
1 1 
1 -#* -0- ! i 1-0- 1 J- J- 1J- í0-
I 1 11 0- •J· 1
kö -tök a szar - vad - ra, Úgy ve - zet- lek
1 J- 1 í 1 -0 J- 1
a vá - sár - ra.
2. A  páva és a pulyka.
Gyorsan.
Szebb a pá-va, mint a pulyka, szebb, szebb,
J  I I J  J .  I J .  J .  I J .  i  I i  J
szebb. Szebb a pá -va, mint a puly-ka,
I M i l l !  I l l  Π
mert a puly-ka rút, rút, rút.
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23. Katicza-bogár hajtó.
Kis pety-tyes-ke, Ka-ta - lin-ka, szállj el,
J I J  i  I J  I i  I J. l  l i l l l
szállj el, szállj el már!
4. Épen huszonnégy.4*)
Gyorsan.
2 J- 1■J· ■#· 1 ai 1 11 i i I 1 ·#- ■#· I 1 1 ■J- !
Fát vá-gok fát. Demi-■ cső·•da
■» 1 l > 1 1 1 1  A 1 ■#·■#■ 1 1 1 -#■ -#· 1 -J- 1 t t  1
fát? Fá - i mo-gyo - rót,
J- -J-1 1-0- M i i  -#■ 1 ·»  1 i  i  1 1 1 1
1■0- -0 - 1
Ré-gi ra -koty-tyát; Fo-gad-junk hát,
J- J - 1 1-9- M I M  1 -#-■#· 1 A  í  1 í i l l
kedves pajtás, huszonnégy lesz ez!
'■) Huszonnégy üteuy.
35. Szent G yörgy napján.
Lassacskán.
I 2  I I
! i  ^  « -  1
i
G) U .  i
Süss fel nap!
1 l  Ϊ 1 - J - 1 ■ # ·
I I I J  I  I ) \i  i σ  I A  i 
Szent György nap!
Kert a - latt a lu - da - im
ö 1 l i t  I I I  II
fagy - nak.
I·&-
meg-
G. Csiga hívogató.
Lassacskán.
í j  I  I I I I l i  I I  I - J  I I I  I  I  f  I
Csi-ga - bi-ga gye-re ki, jön-nek a ta-
I J. I J  ϊ  I ö  I J - J l i l i i N J I
tá - rok, Sós kút-ba vet - nek, on-nan
I i  J I  i  I J .  I I J  J I J  - M i  I J -  11
is ki - vesz - nek, Ma-lom a-Iá tesz - nek,
I J I  i  J I  J  I J - 1 l ^ l ; v  I
ott meg össze - tör - nek. Csi-ga bi-ga
I * * ! ■ # ■ £  II
gye-re ki, jön-nek a ta - tá - rok.
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59. A m a d á r k a .
(Az elébbi dallamra.)
1. Elment a madárka, 2. Ha tavaszra nem jő, 
Üres a kaliczka, Kaszálásra eljő;
Mind azt fujdogálja: Ha akkorra sem jő :
Visszajő tavaszra. Hidd el, soha sem jő.
10. Nap-hivogató.
Gyorsan.
o  1 .1 J \\ 1 1 ; 1 _1 ·>>fi
-0L -0 ■ # ·■ # · 1 -e L J .  *
Nyisd ki, Is-ten, kis ka - pu-dat, Süss fel 
Hadd lás-sam meg szép na - po-dat.
nap! Fé-nyesnap! Akisbá-rány akis
j— J - j r f - j - - b ! - | — i  - [  i - i  II
kert-ben majd meg - fagy.
11. Eső-eséskor.
Gyorsan.
2 — I - 1
Ess
- 44 -15» ·  I
1“ * -  
e
É
ső,
T
j  t li­
1 ! 1 } i J J i j μ
\ 0 ■ * 1 1 9 m i
ess, e ss ! Is-ten a-ka-
m
-,-Li% I I  1 I I I  II
rat - ja. O-lyan le-gyen az én ha jam,
O-lyan le gyen a te ha-jad,
I l i  1 1 i I i  1 * - II0 ·■■”] 0 0 Γ 4  ! -0- ~ · 1
mint a Ti-sza kosz - sza.
mint a gá-csér far - ka.
612. Fiilehajtó.
Élénken.
I I  λ  < ;  i J  i  i i  i  }  i i m i  I i
Repülj, repülj pii - le A kútká-vá- 
Repülj fel az ég - be, Mondjad az Is-
I I I  I i  , | |  í i I I I I  I I I I I I
|--5>—[-- jr - í-1 \ · —· —f - * - * é—I
já | - ra, Ad-jon máiét, ad-jon bú-zát, 
ten - nek :
i— * — 1~ I I
sok te - jes po - gá - csat.
13. Fecskeüdvözlő.
Lassan.
II  Λ  I I  I I I i I ! I 1 I ll
Fecskét lá-tok, szeplőt mo-sok!
Élénken.
F ecskét
lá-tok, szeplőt mosok!
Gyorsan.
I I I
Fecskét lá-tok,
szep-lőt mo - sok !
(Kiáltva.)  Fecskét látok, szeplőt mosok!
714. Gólyahivó.
Lassan.
i I I I I ! \ I I I t i l l  I f i  II
|,~2—0—0—j—V— ί τ #—·~Υ*— 
Gó-lya, gó-lya ha-za szállj, Féllá-bonne
I .  ,1  i  i I  I í i i ti I I : i I II--- .J— j— -J-t—0—0—\—d—-d-i—0—0-1—d—d—I
áll-do - gálj ;
-\--0- - \ - i-y-0 -\-  4 
Fészek-ben a fe-le - sé-ged
I I I I  I I I I  I I  ] >  I
Gó-lya fi - út ne-vei - get.
15. Szembekötősdi.
(Az elébbi dallamra.)
(Tagolva.) Erre csörög a dió,
Erre meg a mogyoró,
Gyere pajtás, fogj meg engem,
Itt állok az ajtófélen.
16. Csigahivogató.
Lassacskán.
|-2~·—·— f-*'— |~J—s j
Csi-ga - bi-ga kelj ki, kelj k i !
! i  I I I  I I i I I I I I I í  I  i  II— 0 —0 —γ -d—d - f  0  0- \ 0  é í —]
Ha ki kel-nél, te-jet, va-jat ad - nék,
1 I I I I I I I I I > II
Holnap - ra is bagy - nék.
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919. Dal a gyöngyvirágról.
(Az elébbi dallamra.)
Halkan.  Gyöngyvirágot szedtem, 
Ablakomba tettem,
Gondját is viseltem:
Hogy el ne hervadjon,
Inkább megújuljon.
20. Saskergető.
Élénken.
Hess el sas! Sas - tol-
j— J—i f  i—í f  J ·—I—J—J—i—J —J—í—j
las! Ak-kor vagy te ha-tal-mas,
I'
mi-kor li-bát lop - hatsz.
t ^ _ # .
Ne vidd fi - át, 
Csak vidd el a
(— *  - *· · |· é  é  \ \ * ~  \ m é  i *  *  ! · é ~ é
ne vidd any-ját, Ül - lő - re, csat-to - gó-ra, 
rossz pász-to-rát,
I Λ
J  i  1 ; 1 1 r  ϊ i  í  IΨ j 0 4  " | ■» i *  II
Áu-gyom ab-la - ká - ra.
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21. Hinta-dal.
Lassacskán.
- a —J —J —!—J _  J—!— I—J —J —I—J — ^— ]
Szállj le ba-rát a hin - tá-ról, Nem a
I I I I  i i  i i  i )
te pénzed á-ra , Az én pénzem á - ra,
I l i i  
*  É ·
I I I I I I I I I I i
Száz fo - rint az á - ra. Kopasz legyen,
- 1-4
I
I I I
I— 0 — + -0—0- 0  0
I i i
-0  -0
ko-pasz le-gyen, A ki töb-bet hozzád nyúl.
22. Sípszó keltó.
Élénken.
I I  I 1 I I I I I I I  I I I I I IJ - - 2  # — * — — ^ ~ " r  ^ — I — » — \ ~ & — I s * - — !
Ke-re - pe-si, ná - da-si kört - vély -
!— j-J—|-J— i—|—J-—j
fa, nagy fűz - fa, . Úgy
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25. Buvókat kereső dal.
Élénken.
I ^  ^  1 1 é 
Bújj, bújj, itt
L _j J | _| i  -1
I -0- * 1 
me - gyek,
II · J  1 !
w—w
Tü-zes
Ί * ·
la-pá-
1 1
1 « * 1 0 λ 1I I ·  & 1 ®
tot vi - szék.
( 1 i 1 1 1 1
E - gyet 
Két - tőt
I l i i !
szó
szó
_ J  il
- lók,
- lók,
1" * 0 Γ * -0 ^ 0 - 1 i i  II
Har-ma - dik-ra rád ta - lá-lok.
26. Szántó legény dala.
Gyorsan.
I—I- é é|r2~
1. Sze-ret - nék szán - ta-ni, hat ők
-<=)-
rőt
haj - ta-ni, Gyere paj - tás, gye-re,
I  I
é  ·
az e két tar - ta - ni.
2. Szántottam, szántottam, 
Hat ökröt hajtottam, 
Minden fordulónál 
Nagyot kurjantottam.
ia
27. A  véres lábú gólya.
Élénken.
■%— 0—0—\- 1 í  #  »  1— — 0—— — -0- 1 -0-
„Gó-lya, gó-lya, ge - li - eze,
-0------0-
É—é — i— 0 — — 1— í -  -0- I -0- * -0—*--*!—0- -á -J -A
vé-res a Iá - bőd?“ „Török gyerek el-vág-
!— -i- 0 ·  á · -J—í—I-J—í-
ta, Magyar gyerek gyógyít - ja, Síp-
-j—i-ι—J—í-l—j—ϊ I I I  I I I■s- \—0—0-\~é—tt-\-zé- - 4 - i  -0- *
pal, dob - bal, Ná-di he-ge-dü - vei.
i— * - * — é— — ·- I  I0 0 -0------e
Csi-csij - gat-ja, bu-buj - gat-ja, Tó- ba
i i l i 1 ! ?  II1 0 m ■ " 1 1 ■Θ- 0 *  II
már-to - gat - ja .“
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I 30. Fonődal.
Halkan.
I i  ii „  h i  i i  I i  i  )  ! i  I i  ί  i  i  i .  } \
Szöj-je-tek lá-nyok! Fon-ja-tok lá-nyok!
I < 1J l-\ 11 10 Ä 1 ·&-
Hadd csen - dül-jön; Hadd pen - dűl - jön !
Gyorsan.
,  I
I-----0 — i
I
Száraz a mi sza-kaj-tónk, Hadd keljen meg
i  é I I I
1 I I l  i •  1 S - I  1 1 1 1
r  * ·  \ •  ·  1 0  0  i
a czi - pónk ; Ki-ki - ri- ki Jan - k ó !
31. Kis kacsa fürd ik . . .
Lassacskán.
■I  ~  I I I I I I I I }  I I I 1 I I; !  -%—■-&— ] 0  ·  \-~Ö- 1- 7Í  k  \~&  I 0  * - - - j
1. Kis ka-csa für - dik Fe - ke-te
Any - já-hoz ké - szül Len - gyel-or-
I Ί  I I  )  . 1  J  I I I J  I J  ! I I  I I
l~~ i é í—r|| · I 1 * I * · —I é •i
tó - ba; Ej-ja, haj-ja, de jó vol-na, 
szág - ba.
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# · - # *
hogy ha Gyur-ka*) ki-for - dúl-na. For-dúlj ki az
i— i
út - r a !
2. Most jöttünk Pestről, Pest vármegyéből, 
Lovakat hoztunk, nyereg alá fogtuk . .
Ejja, hájjá, de jó volna, hogy ha Terka befordulna. 
Fordulj be az útra!
32. Miska kertész.
Élénken.
2. A ki azt ültette, 
Miska volt a neve, 
45zép piros hajnalban 
Szépen öntözgette.
*) A játszók nevei sorban.
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Halkan.
\ ^ = d - — I-------I0 0
33. Hintázó dal
1 =
- - - - - - 1_“ 4"
ti-veg- al - ma,
-&■— 
Két
--1--- 1--
É-
ti-veg
i
“Í
al
.  I 0—0 —  —J _i ZL
ma, Há-rom U-veg - al - ma,
--- 1_— —  ]- .
0 0 = ΐ■s-
Négy ü-veg - al - ma,
= t 4
Öt
0 0
ti-veg
=d&■ 1■6b
al-
I
ma,
.....s> —
Hat ü-veg - al - ma, Hét
X_\ 1 . - . . . i -  " k
t~'W A 0 0 ■θ _ 9 A~é—é —j—;
ü-veg - al - ma, Nyolcz ü-veg - al - ma,
# * ■0 0
Ki-lencz ü-veg - al
:=tz — I -  0
J  J
t - í - ^  IA 1
m a; Tíz, tíz,
1 . 1 1
—
t
" *  1__ _ í  1
0 - 0- 0 *  1
tisz-ta viz, O-lyan, minta fo-lyó víz.
2S z t a u k ú  :  l ö k .  d a l o . s k ,  1 .
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34. Koszorú-dal.
Élénken.
= = j l t -0 — 0 -
í  I i
Sze-dem szép ró - zsá - mat, Κϋ-töm ko - szo-
i ·&·
—I- 
0 - 0— 0-
- 0— 0 - :J: í rr · -0 — 0 — ^
rú - mat, A fe- jem-re te - szem Gyön-gyös
I-------1-----1—F — ä — ä — s -
ko-szo - rú - mat.
35. Katicza-bogár hajtó.
Élénken.
— 2 - - - - - - - 1— I -S . - 0 —0 - 0  0
— I- - - - - - 1 —-0—0 - —i——i—I— i—I—t->-l- é —é - - - - *- S- |
K a-ta - li-na , Ka-ta - li - na, Szállj el,
i = = t z = g = £ :
\ ·»  m *
szállj el,
- 0—0 0  · ~ H - - - - - I -- 0— 0-
I 1 I á—
I - hol jön-nek a tő - rö-kök,
t -
0  0
Mind-járt a-gyon lő - nek.
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37. Jó tanács.
(Az elébbi dallamra.)
Ne higyj minden virágot 
Szép piros rózsának;
Ne gondold a vad egrest 
Édes mazsolának.
Egy kis fecskét, bármilyen szép, 
Nem sirat meg egy nyár; 
Nincsen minden kis félpénzben 
Százezer arany kár.
38. Erdő mellett.
Halkan.
2 -  & —<5?— 1— --— . 1--&-- 1— 1H- —d-f I
Nem jó er
—&— 
dő mel - lett la
*  A
c-ni,
Mert sok fát kell ha - so - gat-ni,
1 1 1 i"  ·  m 2  J 2 l
1 •  9 9 A \
Ti-zen - há-rom ö - let meg egy
lr
fe - let, ()
•  0
1
& —
lel-jenmegen - gém, a ki
sze - r é t !
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39. Lányok mennek a tem plom ba...
Lassacskán.
2 ^
! 1 AΛ LA
Lá - nyok men - nek a temp - lom - ba
-H ------ I-
.  Í
-<s>~ <s
a-rany ko-szo - rú - ba, Ar - ra men-
h
1 ! 1 i 1
'LA \ 'é* 9 m =1
nek a le - gé- nyék sár-ga sar-kan-tyú·
N l" í = :
ba. Lá - nyok vagy -tok, szé - pék vagy-
1 , 1—»-J- 1-&—_<2_ — é l - —<b- - H
F=Í#F
1 1 1 1 
— # — J -  — ·d - - - - - - - - i -
_ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _
— i— l ·
1
— < 5 ? —
— & — H  * ·  
*
-4
tok, Pi-ros az or - czá - tok. Kert - be
1 1 1
~-G>—
1 1 1_ _ . 1L  .A m ¥r  & *  * ' 1
men - tek, ró - zsát szed-tek,Gyen-génsza-kasz-
F 3 .= l = ^
szá - tok!
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ban,
tam.
A - rany a sző - re, Réz
1 1 1 1 1 1
V m ·  ' “  *
a pat - kó - ja, For - dúlj ki, for -
1 1 , _ , AΓ  ^ J Π Tt 9 m rs -9- *
dúlj, A - ra-nyos ró - zsa!
41. Sem eső nem esik . . .
Laasan.
J  L - - - - - 1 - - - —Λ- - - - - - 9--β---- -S> -
1
: 1
1. Sem e - ső nem e - sik, Sem fel - hő
t
·&■
____ _ . H _ . ____ ,
— 9 — - é - k — — i - · · — — r á — ϊ = Ι
nem lát - szik, Mégis az én bun-dám
1 1 
-9—9--
\
- S )  — - - - - - - j - - - - - - í ± : I-G> *  1
Két fe - lül - ről á - zik.
2. Sír az egyik szemem, 
A másik könnyezik, 
Sírjon ', mind a kettő, 
Mint a záporeső,
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42. A gerlicze fészke.
Lassacskán.
1
T?1
n
• «L
_ í -----1-----1—
•  #
1. Lám meg-mondtam, kis ger - li-cze, Ne rakj
í = = i-------1 -■
!---^ --- 1 1 •  i -
1—0—
az út - szél -
A
re, Mert
:g = -1■ο-
ίι - ton so-kan jár-nak, Kis fesz - ked-re rá-
g = ;í= 3 - 4 = ||t = íi ■»
ta - Iái - nak
2. Csak rakj fészket az erdőbe, 
Annak is a közepébe, 
Fügefának levelére,
Levelére, tetejébe.
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43. Kis kertem ben...
(Az elébbi dallamra.)
1. Kis kertemben szép zöld búza, 
Kihajlott az országúira;
Még a fejét ki sem hányta, 
Egy pár galamb körüljárta.
2. Bárcsak én azt megfoghatnám, 
Kaliczkába bezárhatnám:
Tiszta búzával tartanám, 
Folyóvízzel itatgatnám.
44. Csípi-Csóka.
Élénken.
2  ^
Csípj, csípj csó - ka,
=1
Vágj, vágj var-
t = t = í =
JU
*  0 - u - - 0— 0-
- 0-  )
A-zért kül-dött a-nyám asz-szony,
t :
Ad-ja
J i - = jL
I
i - de sze-ke - rét. Nem ad-
F t
ha-torn o - da,
= i t = t = \
Tyú - kok ül - nek
-0
raj - ta
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Gyorsan.
45. Láttad-e?
2  ^
1
- - - - - - - - - 1 -
1
— G>—
1
—d — H - - - - - - - - 1- - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - l - i - - - - - - - - 1 — á t - - - - - - - - j
— 0 - " — # -
1. Lát-tad-e, lát - tad-e azt a bá-rányt,
\
t
f
Kit a - pám vett a vá - sá - ron
L
1
J  J
1 ■ 1
t  ^ 0 "m •  9
ί
"0 0 j
Fél - pén-zen, fél-ga - ra-son? Fejd a-nyám,
[ -j ______,___j μ_Ι|
_____/tD________ j -------j _____n_1 ___1Gr #  9 •  * II
fejd! Fejd a-nyám,fejd!
2. Láttad-e, láttad-e azt a farkast,
Ki megette azt a bárányt,*)
Kit apám vett a vásáron 
Félpénzen, félgarason ?
Fejd anyám, fejd! Fejd anyám, fejd!
*) A bent kezdett sorok a pontozott ütenyekre ének- 
lendök.
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3. Láttad-e, láttad-e azt a puskást,
Ki meglőtte azt a farkast,
Ki megette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásáron 
Félpénzen, félgarason?
Fejd anyám, fejd! Fejd anyám, fejd!
4. Láttad-e, láttad-e azt a bikát,
Ki megölte azt a puskást,
Ki meglőtte azt a farkast,
Ki megette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásáron 
Félpénzen, félgarason?
Fejd anyám, fejd! Fejd anyám, fejd! 5
5. Láttad-e, láttad-e a mészárost,
Ki levágta azt a bikát,
Ki megölte &rZt a puskást,
Ki meglőtte azt a farkast,
Ki megette azt a bárányt,
Kit apám vett a vásáron 
Félpénzen, félgarason?
Fejd anyám, fejd! Fejd anyám, fejd!
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=ί=ί=
A-rany
i !
=1=1=
me - den-
I I
cze
I
i = r“ Ä
be!
I I
-* — # -
Mi-be
r í
tö-rül-
^ = í
1
-
___ =í=í=-------# ---------i --
kö- zik? A-rany
=í=í=
1 1 
• ή
kesz-ke-
—i---- 1-
«  ·
no-
z:i:
- í= r
b e !
- i — i -
Kiáltva., ; i i i{ !—d—#--- -J- # *
' Gá- gá - gá-gá - gá - gá -
• A
gá.
-^bí4-2-3- 1·» 7^—-J- ϊ
Élénken.
4« 1 1
2  . «  *
47. A lúd és a kánya.
1 1
*  é -# ---H- =1
l.Nincsszebb ma-dár,mint a lúd,mint a lúd,
i  I 
V ; » - · — #- --- 1—~ ö — 0  #-
Nem kell ne-ki gya-log-út, gya - log - út,
“ =1
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- 0— ·I- - - - - - - j - - - - - - 1- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - J - - - - - - - - - - - 1- - - - - - 1- - - - - - -
γ —é - · - - - - - - - - - é  é - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - Ä
Tél-ben, nyár-ban me-zít - láb, me - zít - láb,
I I I 
— — - »  0-
— I- - - - - - I -
0 0 - T á - : q = : q :0 - 0 -
Űgy ki - mé - li a csíz - mát, a csíz - mát.
2. Még szebb madár a kánya, a kánya, 
A világot bejárja, bejárja,
Még se kopik csizmája, csizmája, 
Arra való a szárnya, a szárnya.
48 . A  bárányka.
(Kettős dal.)
Egyik csapat:
2  ^ - f —H - 1 —π— £-
1. Hol vol -
—&--
tál?
Ä- A
Bá - rány -kám !
2. Mit et - tél? Bá - rány --kám!
3. Mit it - tál? Bá - rány--kám!
4. Mért sir - tál? Bá - rány- kám!
5. Ki vert meg? Bá - rány kám!
6. Hogy vert meg ? Bá - rány kám!
7. Hogy sír - tál? Bá - rány kám!
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Másik csapat:
_i \__ ·. I
. í 
1
' 1
1 •J - H - - á — —A—ä 1
1. Ker-tek a-latt, asz - szony-kám!
2. R é -ti fü-vet, asz - szony-kám !
3. Fo-lyó vi-zet, asz - szony-kám !
4. Mertmeg-ver-tek, asz - szony-kám!
5. Ju-liász bá-csi, asz - szony-kám!
6. Bun-kós bot-tal, asz - szony-kám!
7. Me - he - he-he, asz - szony-kám!
49. Leányok játékdala.
&
1 1 » \ 1
- - a ? —
9 ‘ k 1
Mit ke - rű - löd, mit for - dú -
Azt ke - rü - löm, azt for - dú -
- i - i - --- 1--- 1 ——zj= 0  i —•  R * m m 9  K
lód, Az én liá-zam tá - ját, Az
lom : Le - á - nyo-dat ké rém, Le
:=1
á-
[--------------- , — ,
r - * - *
há-zam tá - ját? Jaj, nincs né - kém, 
nyo-dat ké - rém.
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t— a>-— I —  < s > -  
r — i—
— ! I—0 é :=t- I
jaj, nincs né - kém Szép el - a-dó Iá -
r - 0  # ==|-■Θ 3 = t i— 1
nyom, szép el - a - dó Iá - nyom. Jaj,
I- *
r
-g? — I ·
1
ne ta - gadd, jaj, ne ta - gadd,
U : 0 é = t
Lát - tam is Bécs - ben, Pi-ros al - mát
2Bt 3 = 2 : í
á - rúlt, Vet - tem is tő le,
I I
r  á — I- - - - - - 1 -•  0 - ΐ=* : í = | - :  -0- A
J  I J  J _ j0 0  0  0
Itt van a zse - bem - be.
Ί
Az én lá-nyom
L J&- ‘ t -
I I-0 —0 - • t 0 0 1
oly szép, oly ke - vély, Ki se meu-»e
f i I
é ■0...# 0 * zqz:■#-
•H-
0
kis ka - pu-ba A-rany gyü-rű nél - kül,
a s
Μ- 0  9 ==P■»- --1---- 1— I1
Szép füg-gŐ nél - kül, Hin-tó ko - esi
=3~Γ ■&
nél - kül
- s > — -3
Már, ha ke - vély, Ha
-2=)-
nem ke
u
r
0
vély,
1 . J: 9  J _ _ |< 9 0 9 9- #  1
De ke - zem-re ke-rül -
* · = 3
■θ
_ —
-9
tél, Bi-zony el is visz - lek.
50. Δ  három harang.
_____
I
“1— ~\ ■ Ί i " i __
■» ■&r ■» ■» -Θ-
Bim, bam, bim, bam. Új hírt bal - lék.
3S zta n k ó  : Isk . da lo sk . I .
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Λ_ _ i  -λ 1 V -í í z t t  1 f  f _A  Ä A A λ  Λ
J—J .... j
\  í  *
1  Mit hal- lot-tál? Mit hal- lot-tál ? Bim, bam,
ζ j í ± z
'  ·&■ ■» • Θ - • J - ■#- 1
Bim, bam, bim, bam. Drá - ga
1 i - i - - — i —i —
Γ
----1-- --- 1--- 1--
í  £
----1----j--
K i
----{----j--
— ä s—
-----1-—μ—
<
1  bim,
—
bam. Mit esi- náljunk? Mit esi-
— * — 0
nál-junk
, i [ _ 1
\ ■#- ·#- ■é- ■J- i9
bú - za. Bim, bam, bim, bam.
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Kérj köl-
—I------1-
0 -----0
Gri - ling
csőn - be!
= S = J =
ga - lang,
Kérj köl·
Gri - ling
csőn - be!
ga - lang.
: -j ----1----- --- --- |_--------
■Θ- ■0- Si
Bim, bam, bim, bam.
* ----- K J
!-----^ --
Bim,
Bim
i - i -
bam,
I■~>dr
bam,
bum.
-1 - Ϊ - —i—
bum.
- ϊ- i - ==l=■»
Bim, bam, bum.
3*
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Szent énekek.
51. Könyörgés Istenhez.
Lassacskán.
í] >) ^ t 1 I i J } 1 i 1
é  0 \ 9  * 1 * 0
1. Ke -gyel-mes Is - ten, Ki - nek ke -
I
zé
e
be
I I
E -le - te met
- e l ­
ad
- j - i -
tam,
Vi - seid gon - do - mat Ve - zesd u - tá ­
rnát, Mert csak rád ma - rád - tam.
2. A szép harmatot 
Miként hullatod 
Tavaszszal virágra, 
Sok jódat uram, 
ügy  hullasd reám,
Te kicsiny szolgádra.
52. Ének Jézus-Krisztushoz.
Lassan.
, , 1-vd·- ,--&■—
E - rőt - len - nek e-rős - sé - ge,
Fé - lel - mes - nek bé-kes - sé - ge,
1 ---1-- __, _j ■ -----1_
■
Fá -
- ö -  
rad -
--fiz­
tak
-é)—
nak jó
-el—
szál
—SH-
lk
— é
- sa
Sze - gé - nyék - nek nagy, bő há - za
---- |_. — I— - - - - - 1- - -(9
Drá - ga - Iá - tos Jé-zus - Krisz-tus!
2. Nyíljék szíved, mint a rózsa, 
Ki illatját távol adja.
Én lelkemmel egygyé legyen, 
Hogy én szívem megszépüljön, 
Drágalátos Jézus-Krisztus!
TARTALOMJEGYZÉK,
So
rs
zá
m
A dal czíme
A szöveg A dallam
Vidék
1 
f 
1 
jL
ap
sz
ám
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forrásának megnevezése
1. B öm -bőm  b i k a . . . . S a já t g y ű jte m é n y e m S a já t g y ű jtem én y em B ékés 1
2 . A  p á v a  é s  a  p u ly k a »  » »  » » 1
3. K a tlc za -b o g árh a jtó »  » »  » Z ala 2
4. É p e n  h u sz o n n ég y A rany -O yu lay  é s  K riza n . »  » Békés 2
5. S zen t S y ö rg y  n a p já n D r. K iss Á . Já tékkönyv D r. K iss A. Já ték k ö n y v 3
6 . C sig ab iv o g a tó »  » » »  »  » 3
7. D al a  cz igányok ró l S zékely-A bafl g y ű j t . S a já t g y ű jtem én y em Békés 4
8 . Az én  álm om E rd é ly i  J .  N d . »  » E rd é ly 4
9. A  m a iá rk a M agyar N yelvő r » 5
1 0 . N ap h iv o g a tó D r. K iss A. Já ték k ö n y v D r. K iss A. Já tékkönyv 5
11. E sö -esésko r A ran y  Já n o s g y ű j t .  u . S a já t g y ű jtem én y em Békés 5
1 2 . P ille h a jtó S zék e ly -A b afl »  » Szolnok 6
13. Feoskefidvözlö S a já t g y ű jte m é n y e m »  » Békés 6
14. S ó lyab lvó » » »  » Szolnok 7
15. S zem bekötősdi » » »  » C zegléd 7
16. C sigab ivogató »  » »  » V ácz 7
17. V arjúűdvdzlő »  » » » » 8
18. A z én  cs izm ám » » » » Já sz sá g 8
19. D al a  g y ö n g y v irá g ró l » » » 9
2 0 . S a sk e rg e tö M agyar N yelvő r » » Békés 9
2 1 . H in ta -d a l D r. K iss A. Já ték k ö n y v D r. E ls s  A. Já ték k d n y v 10
2 2 . S ip szó -k e ltö S a já t  g y ű jte m é n y e m S a já t g y ű jtem én y em N ó g rá d 10
23. G ólyalidvSzlS M agyar S alon M agyar Sálon 11
24. H óolvadáskor » » » » 11
25. B uvókat keresd  d a l D r. K iss A. Já tékkdnyv D r. E ls s  A. Já ték k ö n y v 1 2
26. S z án té  le g é n y  d a la N d . N d . 12
27. A  v é re s lá b ú  g ó ly a A rany  J .  é s  a  N ye lv ő r u. S a já t gyű jtem én y em Szolnok 13
28. A  m é ly  k ú t A ran y  Já n o s g y . A rany  Já n e s  g y ű jt . 14
29. E ak ask erg e td D r. K iss A. Já tékkdnyv D r. K iss A. Já tékkönyv 14
30. F onódal » » » » » » » 15
So
rsz
ám A dal czíme
A szöveg A dallam
Vidék
jL
ap
sz
ám
forrásának megnevezése
31. E is  b e s ä  fü rd ik S a já t g y ű jtem én y em S a já t g y ű jtem én y em D ebreczen 15
32. M iska k e r té sz E r d é l y i ; ,  l t d . J á sz sá g 16
33. H in tá z ó -d a l S a já t g y ű jte m é n y e m »  » D ebreczen 17
34. K oszo rú -dal » » » » Já sz sá g 18
35. E a tic z a -b o g á r  h a jtó »  » »  » Szolnok 18
36. M ég a z t  m ond jak A ran y  J .  g y ű jte n i . F .  H o rv á th  A . g y ű jt . 19
37. ló ta n á c s F .  H o rv á th  A . g y ű jt . »  > 2 0
38. E r id  m e lle tt N d . N d . 2 0
39. L ángok  m e n n e k . . . S a já t  g y ű jte m é n y e m S a já t g y ű jtem én y em Szolnok 21
40. F ordu ló D r. K iss Á . Já ték k ö n y v . D r. K iss A. Já ték k ö n y v 22
41. S em  eső  nem  esik E rd é ly i J .  N d . N d . 23
42. A  g e r llc z e  fészke »  » D r. K iss A . J á té k k . u t . 24
43. K is kertem b en  . .  . A ra n y -S y u la y  é s  K riza  n t . »  »  » 25
44. Csípi-Csóka D r. K iss  A. Já té k k ö n y v . »  »  » 25
45. L á tta d  e  ? P .  H o rv á th  A. g y ű jt . P . H o rv á th  A. g y ű jt . 26
46. L u d a s- já té k D r. K iss A. Já tékkönyv D r. K iss A. Já té k k . u t . 28
47. A Idd  é s  a  k á n y a K riza  V adrózsák N d . 29
48. A  bárán y k a F . H o rv á th  A . g y ű j t .  n t . D r. K iss A . J á té k k . u t . 30
49. L eányok  já té k d a la S a já t g y ű jtem én y em S a já t  g y ű jtem én y em V eszp rém 31
50. A  h áro m  h a ra n g A ra n y -S y u la y  n t . »  » 33
51. K önyörgés I s te n h e z B. B a la ssa  B á lin t »  » Já sz sá g 36
52. É nek  Jé zu s K risz tu s -
hoz B é g l m a g y . k ö l t .  tá r a  I . N á r a y L y ra  Coel. 37
Jegyzet. Saját gyűjteményemnek ezen kötetben felhasz­
nált anyagához hozzájárulni szívesek voltak : Csibész Endre  tanító 
úr Veszprémből; Dobos Béla  tanítójelölt úr Czeglédről; Körössy 
György tanító úr Szolnokról; Nagy Gyula  gymn. tanár úr Debre- 
czenből; Sztankó Géza tanító úr K.-Ladányból és Tóth Bertalan 
polgáriskolai tanító úr a Jászságból.
Gyűjteményeiket rendelkezésemre bocsájtották: Bartalus J. 
tanár úr (Budapest, Arany J. kéziratos gyűjteményét), Dr. Herr­
mann Antal  tanár úr (Budapest, P. Horváth A. gyűjteményének 
másolatát), Dr. Kiss Áron  tanár úr, (Budapest, kéziratos Játék- 
gyűjteményét), melyért fogadják ezen a helyen is köszönetemet.
Se. B.

DALOS KÖNYV.
A NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA KIADOTT M INISTEM  TANTERVHEZ 
ALKALMAZVA
SZERKESZTETTE
S Z T A N K Ó  B É L A .
II. RÉSZ.
A NÉPISKOLÁK III. ÉS IV. OSZTÁLYA SZÁMÁRA.
BUDAPEST.
M É H N E R  V IL M O S  K IA D Á S A .
P F* Minden jog  fen tarta tik . 'Τρρ
A Pesti Lloyd-társulat könyvnyomdája.
J _ ) _ A _  X j  Ο  I K I -
1. Pillehívő.
Lassacskán.
‘1 , 1A.__  J 1 i 1 Ί Ί ------ 1V  · >  -4 V  * -é
Szállj le, pil - le, Kút ká - vá - ra,
1I- - - - - - - - - - - - - |— - - - 1- - - - - - - 1 1- - - - - .- - - 1- - - - - - - - - - - j
F  - i  * - 4 -  Ϊ Π 0  - 0 -
- - - - 1- - - - - . j
V -  1
On - nan meg a Pap há - zá - ra;
Szállj, szállj, szállj!
2. Bősz szerszám.
Mérsékelve.
2r -i H —:—1----- 1——1—---1--1---- j---- 4~ J r  * 11 :J:' S
Ne - mes em - bér, szűr dől - mány,
-----1— 1 - H } 4—i-i—<s>— —m s “K~S_
Fa-kó ko -esi, ken - der - hám;
21 1 1 1
Γ  "  Ί 1 "I*  J •  J 0 9
Már e bi - zony mind - a - két - tő rósz 
szer - szám!
3. Szép dolog, rút dolog.
Gyorsan.
-2 — 1 - ----- ,— — I- — — 1----- 1 ! 1 2—* d■»
Szép
" 'S 1
do -
zJ·
log
*
ez,
* *
De - li, de-li,
1 =
De-li, de - li,
*  *  T  - · -
De-li, do-log
-1 —i
ez! Rút
! 1 1
T~ ■ r J 9 J 9
7ír -0- * 1 - J -  *
do - log ez, Bi-zony, bi-zony, Bi-zony,
\ 1 1 h - r f — J - " 1  J 1 — IΓ  · *  - J - J -  ^ -0- *  1
bi-zony, nem szép do-log ez!
3Élénken.
2 - -
4. A z egri vár.
Ψ \
Vár, vár, vár, vár. Nin - csen o - lyan
1Φ* - q - í =  -0 - *
var, Mint az eg - ri vár;
-#— 0 -
* = = t = &  = ? * = \
Sok szép le - gény la-k ik  ben-ne, Es-te,
1 1 1 
1- - - - - - - 0 — 0 -
:  i 1
- - - - - - H - - - - - - - - - - i  1 — j - - - - - - - - - 1 Ί
i *  * J- *  V -  i
reg-gel sé-tál ben-ne. Nin-csen o-lyan
- t - f - — 1— 1 1 1 - r H I1 A
vár,
A A J -
Víint az eg - ri
- J -  *  II
vár!
5. Marosvíz.
(Az elébbi dallamra.)
Élénken.
Víz, víz, Víz, víz.
Nincsen olyan víz,
Mint a Marosvíz;
Sok szép leány raosdik benne, 
Este, reggel fürdik benne. 
Nincsen olyan víz,
Mint a Marosvíz!
46. A juhász.
Élénken.
2— i—J — 1 1 é é J } ;  #* r
Φ e
Ha va - la-ki ví-gan
A
él, ví-gan
t ~ = i=
I
él: A ju - hász csak ví - gan
0 -
él,
Lassan.
t-- I I I  1 1 1 —j —y—1— i— i—— i------ ---1—i - 1 1
r j 9  é  \ ä ä -i  Ä-
A ju - hász csak ví-gan él. Zöld er - dő-
f= IZÉ'
Élénken.
-H---
#
ben, Zöld me - ző - ben Sé-tál,
1
i—
1------ 1--- 1 , 1 ., 1 0  · — <
— l·----
1 -0 9 J -  0  1 *
du - dál, fu-ru - lyál, fu - ru - lyál,
i z e — i— — I -i z r
Bil-leg - bal-lag, meg-meg-áll,
1 1 I
: ö = i
Bil-leg -
t  H-d- — 1— 1—— |— 1r  * Ϊ-
bal-la^í,meg-me|
-1 * 1
»•-áll.
57. Kinek varród. . .
Lassan.
i 1. Ki-nek var-
: = ü -
■»
t 1 1
4  4 =
rod,
0 - 0
a-nyám, a gyolcs
&
in-
. zj~ . J  - I 4  41• ö * · -0 - -0 - ■é- -J- -J
--- i —
1 1—0 —0 — <=> 1 1—lé—H— 1__ 1 --- 1--é s
get ? Mi-kor
1 1
most
!
én
!
------ 0
ka-to-
------ #-
ná-nak
4__ ,
—<z$—
me-
— 1-... □ t _ ~r> 7ST
V- * é -·-
1 » 1 1 «/2 *é  A
gyek, Mi-kor most
1. j 2 .
J- * -J- *
S ztankó : Isk. dalosk. II .
®· 1 1. 1 !# 'J
én
'
ka-to-
1
ná- nak
4  ' 4  ‘
é -S-
Ha megvágnak:
Jó lesz a sebedre ; 
Vagy, ha meghalsz: 
Eltemetnek benne.
2
68. A  csóka.
Lassacskán.
f} 1 1 \ _ j _  }  _jém J  ! _ 9 9 J I4 4 m 9 9 A ^
Uj - vá - ro - si ke-rek tó - ba
t  I 1 4 4 1 t
Γ  9 9 m 9
Für -dik egy szép bar - na csó - ka.
!  Ί  J 9 é 4 4 4 4 ■9 9  - - IΓ  9 91 1 .......1
Hi - á - ba für - dik a csó - ka, Nem lesz
1 J J I é 4 4 9 J _ J.. ! I
—^ — j
fe - hér ga-lam - bocs-ka, Ga-lam - bocs -
J--  . I  ^ a d ! í  IΓ j  f f t  ■" " 9  "" 9....
\ é  * * A J
ka, Fe - hér ga - lám -
bocs - ka.
79. A  hollő.
(Az elébbi dallamra.)
Halban.
Váljon ki járt kis kertemben 
Fekete holló képében? 
Kitépte sok szép virágom, 
Zöldlevelü rozmaringom, 
Rozmaringom,
Rozmaring virágom.
10. A z álom.
Lassan-
Á-lom, á - lom, é-des á - lom,
J i J J 1 \ 1 1 J J
l·------- —<s}·—  ^ I
I
1
Nyu-go - dal-mam ha nincs ná - lám, Kar-ja-
id közt meg-ta - Iá - lom.
Általrepülsz vas-zárakon, 
Bezárt ajtón, ablakokon, 
Álom, álom, édes álom!
2*
8
9É-te-
= « =
i i
lét ké- szít- hes-
«■
se.
=3- ==£«■
2. Csészéknek, fazekaknak, tányéroknak, tálaknak 
Hely legyen igen jó, káposztának hordó, 
Pecsenye-sütő vasláb, egy sótörő legalább.
3. Lapát, dézsa, meszelő, sajtár, torma-reszelő, 
Serpenyő, vasrostély, köcsög, melyben áll téj, 
Gyúródeszka tésztának, kell a gazdaasszonynak·
4. Tekenő, szita, rosta, dagasztó-láb, borosta 
Fedő is szükséges, legyen elégséges, 
Vasas veder a kútra, tyúkborító a sutra.
5. Kicsiny kalán, nagy kalán, álljon a konyha falán, 
Bors, sáfrány, szegfű, só, gyömbér is, ha
[van, jó
Mazsola és mandola ; jól ki van ez gondolva!
10
11
- - - - j — -2=1— - - - - J - - - - - - - - | . - - - - -
Visz-
r ~  l|~~
sza-
1
jöt- tem
L 
p 
<
1
! 
g 
« 
1
- d r ~ -=j—7ír
I 1 1
-á ♦  J-
Da- ru-
— I —
-ιύ—
szo-
I
ru
— I -
~d~
pa - n  -
=3=1=
tán
■0 · S
pán.
Élénken.
-2— 0—4-
14. Arató dal.
I-hol
I I
I  I
*  - é -
jon az
i 1
a-
= í
ra-
?5»·
Γ ^ 'tV-
tás,
~ 3 r
I I
.------- --*---=--- -s>—
1
É-lek
! 1 i
én is
1 1
úgy,
1
mint más,
1
ti m '  9 9 _
=1= 1= 
=1= 1=
= 1 = 1 =
12
J * 1 1 j 1m 0 —
he-
- d —
ve-
= 3 =
7Ϊ
Én sem 
J  j
le-szek
1 1
J * é j - - = l -
y  )t  l
■ii·
rt
Γ0;
Λ Λ
— i ------i — .1 κ κ
- 4-- Ί έ - · -
Ka-pa-
= » =
I I: t ±
ka-sza-
=2=1=
ke - rü-
= 3 = í=
lő.
3 = t
15. K icsi leány . . .
(Az elébbi dallamra.)
Halkan.
Kicsi leány, kis sarló,
Ép a kezedbe való 
Vágjad, vágjad a búzát, 
Csak a kezed el ne vágd!
16. Az aranykapu.
Élénken. (Kettős dal.)
Felváltva.
1 9 J J J J ( é * _!\~sr * * í  J
1. Mért kill - dött az úr - asz
A. ' * 1
- szony ?
2. A - rany hí - dat esi - nál - ni!
3. Mi - nek nek - tek az a híd?
4. Nek -tek a - zon át - jár - ni!
13
1. Ha - ja
2. Ha - ja
3. Ha - ja
4. Ha - ja
gyön-gye, gyön - gye! 
gyön-gye, gyön - gye! 
gy ön-gye, gyön - g y e ! 
gyön-gye, gyön - gye!
Egyszerre
!
\& —0—J— d * - 1 i —H— 1 I----H----- i--
ú j ház,
—
fé-nyes
1 1—d----!—
—^ - í r -  
ház,
—Η—
é ~ m
Fé-nyes
— 1— j—
* *—
ka-pu
- - - - - - - - 1- - - - - - - 4 - - - -1 —&■— * ä— 1  + - -----1-----1—♦  *·
14
17, A z arany híd.
Élénken.
2  -&■ ! J  J j  j j  j ) <•  » 3 9 3 *
Híd, híd! Hi -dat raktunk, hi-dat é - pit-
ο  1 _ _ _ _ _ j 1 ( j iJ  i □ j 3 j9  9 •  a> J- é
\ J } 1 J J J ! 1* t •  «I J J
tet-
I
M
tünk.
' j
No,
i
lá-nyok, 
j J
i-par-
! I
^  #
kod-junk,
3  t J  # J  J 1
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Míg le nem sza- kajt- juk.
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Itt - hon vagy - e, hí - das- mes- tér?
E - reszsz ál - tál a hí- da- dón!
Ha le - sza-kad, meg - ra- gaszt- juk!
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18. A  bíró.
(Játékdal.)
Mérsékelve.
J J I J J  i J  ! 1~sr * 9 J * •  i * w iK I
A -ra  - nyatta - Iái - tam, Hej,jó
1- - - - - - - - - _ j - - - - - - - - H— — - V ^  rí i  if” '* m 1 ·  A " - i - 1 Tr ■*·
kéz-re ad - tam; De jó bí - ró
f , 1 } ! , I _j JY
1— — é— A— I— I— A— "B l- “ Ä~
nál, Hogyha meg-ta - Iái - nád.
vol -
{Ha nem találja eV) :
Hamis bíró voltál, 
Hamisan ítéltél,
Az én aranyomra 
Hamis törvényt tettél.
{Ha eltalálja) :
Igaz bíró voltál,
Igazán ítéltél,
Az én aranyomra 
Igaz törvényt tettél.
{A kinél megtalálja, az lesz a bíró.)
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19. Guggoló.
Élénken.
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20. A  páva.
Halkan.
1. Hej, pá-va, hej, pá - va, Csá-szár-né
19
1 1 < ) 1 ! 1 J ->r 9  9 m t 0  J J — * t1
pá-vá
A
ja! Ha én
0
pá-va vol
A
nék,
1- J— i ' J  ä
1 j  i -
l- *
Jó reg -
0
gél föl - kel
0 Ä 1
nék.
2. Ha én páva volnék, 3. Fenyőágra szállnék, 
Pávamódra járnék; Fenyőmagot enném ; 
Dunavizét innám, Szárnyam csattogtatnám, 
Dunát átrepülném. Toliam hullogatnám.
4. Szép lányok felszednék,
Bokrétába kötnék ;
Bokrétába kötve 
Urfiak viselnék.
21. Liszt, irősvaj.
Lassacskán.
o 0 é  J  0 — J 1 1 >Δ é 9  0
1. Vé-rem, vé-rem, 
Jó tész- ta - e,
1 \
é 0 I J  !
ko mám 
ko-mám
1 I
-asz - 
-asz -
\
9 A
szony, 
szony ?
{ 1 · II\ 0  J 0  J 1 ii ! *
Majd egy ma-rok 
Hej, jó tész-ta,
lisz - tét 
ko-mám
a
asz
0 A II
dók.
szony!
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Élénken.
i 1 1 1 1 1 1 J  i  i J  Λí" m1 é m · -  r m m1 *  m Ä 1
Sü-rü szi-tán szi-tál - ták, U-gyan
Lassan.
i  i : I I J  ^  I W  #  i ! ! 1
»  1 r * jr 0 * * I *  j
meg is szi - tál - ták, Vé-rem, vé-rem,
I I I
t  * áI
I
#
ko-mám -asz- szony !
2. Vérem, vérem, komámasszony, 
Majd egy csupor vajat adok. 
Jó irós-e komámasszony?
Hej, jó irós, komámasszony! 
Köpün-köpün köpülték,
Ugyan meg is köpülték, 
Vérem, vérem, komámasszony!
22. A  pesti gyermek.
Gyorsan.
4 I < I--1---1-----é é 0
1. Pes-tenjár-tam is-ko-lá-ba, kú,
I—~ H--- 1'
F—é - * —*η—á~
— I- - - - - - I --#—#- - £ = t = t = - 1
Pes-ten jár-tam is- ko - lá-ba, kú,
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Pes tenjár-tam is-ko-lá-ba, Tér-digjár-tara
a ró-zsá-ba, Era, en, ó, pé, kú.
2. Pesten építettem házat, q, 
Pesten építettem házat, q, 
Pesten építettem házat, 
Ablakot rá, háromszázat, 
M, n, o, p, q!
23. Gyere, pajtás . . .
Kimérve.
j I
1. Gye-re, paj-tás, ka-to-ná-nak! Nem megy ekén,
I d  1 1
-  6>—
1 1 1 19 * Λ *  β Λ *
• & 1
mert le-vág-nak! H ej! Gye-re paj-tás ka - to-ná-
j------- 1— / — / — -----— 1 1 I I----- 0---- -m------ ------ 1------- 1μ ... ------------ * - --0 ------1------- 1
nak! J a j ! De-hogy me-gyek,
3Sztankó : Jak. dalusk. II.
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1 1 11 r f I
9 ■»· κ  * 1
mert le - vág - nak !
2. Ne félj, pajtás, nem bántanak,
Csak a karddal tapogatnak.
Hej ! Gyere pajtás katonának!
Jaj ! Dehogy megyek, mert levágnak.
3. Ne félj, pajtás le nem vágnak,
Téged tesznek kapitánynak.
H ej! Gyere, pajtás katonának.
Jaj! Nem megyek én, mert levágnak.
24. A molnár.
Élénken.
A i q - J - q -
1. A Ti-sza, 
A mol-nár,
:q=q:
a Du-na 
a mol-nár
: '4 -
-J-4--é-slr
za-va-ro-
ál-mo-so-
dik. 
dik.
\ 1
— 9 —m------- 1— & )  * -A — )— } —
------------ 9  —
Ne szunnya-
A A
dozz,
*  ·  7 = 1
lisz-tes mol-
—i —1— i
a k
nár,
_— _ j ------- —_ _ J —
9 -9- ·&■
Α ga rat,
zqizq—X
rä· ♦  ♦
a ga-rat
= i - = i = i -z t i t  i t
ii - re - sen
- 4 -
- * - 1ΐ = ΐ
- £ r - £ - i
jár!
■&■ * *
2. A csillag, a csillag az égen jár. 
A molnár, a molnár a réten jár. 
Gyere haza, szívem molnár,
A garat, a garat üresen jár.
3. Jöjj haza, jöjj haza, hogy a malom 
Forduljon, forduljon igen nagyon. 
Hadd kityegjen, hadd kotyogjon,
A garat üresen ne maradjon.
25. A Duna, a Tisza < . .
Halkan.
(Az elébbi dallamra.)
A Duna, a Tisza habját hajtja.
Egy asszony a lányát nagyra tartja. 
Ne tartsa kend olyan nagyra,
Szebb is van, jobb is van a faluba’!
3*
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3. Én elmeiiék a vásárra félpénzzel, 
Kakast vettem félpénzzel.
Kakas mondja: bokréta, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitri-kotty, 
Káré-kity-kotty, édes tyúkom, 
Mégis van egy félpénzem.
4. Eri elmenék a vásárra félpénzzel, 
Réczét vettem félpénzzel.
Réczém mondja: riphajnal, 
Kakas mondja : bokréta,
Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
Tyúkom mondja: kitri-kotty, 
Káré-kity-kotty, édes tyúkom, 
Nincsen már több félpénzem.
27. A furulyázó juhász.
Lassacskán.
4
Ju-hász volt az 
Fu - ru-lyált az
*— *-
\
- 0 - :q
a - pám, Ju-hász va-gyok 
a - pám, Fu - ru-lyá - lók
I(~(■
I
ma-gam is. 
magam is.
H ej! Sze-ret-ném is
μ ;  j  s  j - i i 1—1#—J —-4— :~ J = t = í = = ^ dΓ" ” 0 '—0. - ) -------■«—<s>—
egy-szeraztaz u-rat lát ■ »i, Hej!
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A ki ve-lem ver-senyttud-na
F— j.— ϊ  i  I
fu-ru-lyáz-
n i!
Élénken.
28. A  pünkösdi rózsa.
-0—0 —0-
1. Apiin-kös-di
4 I l i i— i - - - - - - 1- - - - - - - 1—m
- 0— 0 - 0—9
1 i
ro-zsa
= 3 - - ^
I
- 0-
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* É
haj-to-gat-ja,
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0— 0-
Ninca, ki le - sza
: ΐ
« = £ =
-0-
kaaz-sza.
3 = l = £■#·
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2. A pünkösdi rózsa 
Kiliajlott az útra ;
Én édesem, én kedvesem, 
Szakaszsz egyet róla.
3. En már szakasztottam,
De elszalasztottam;
De még egyet szakasztanék, 
Ha jóra találnék.
29. Forduló.
( T á n c z d a l . )
Lassacskán.
z á r
■ I l i i
L z t i z a t
I l i i* » .  * -Ä>-
Szép pün-kös-di,szép pün-kös-di ró - zsa!
I I I I d  
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Ró-zsa vol-nék, pi - ros vol-nék, Még-is ki-for -
dól-nék!
i I 
-«’-Td- ^ z - ^ = |= 4 = i = i dI ·» :  κ  *  i
Kint a kis ké ro,
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Kö-kény sze-mű,
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szép Ju-lis - ka *) For-dúlj ki az út ■ ra !
30. Én k is kertet .
Élénken.
- λ __ L
Én kisker-tet
i i  I )H - - - - - - I -* * *
I I I
t -
ke - rí-tek,
1= P
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Ab-ba ró-zsát
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I \
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Szora-széd asz-szony
-4— 1•  ·
le - á-nya
*) A játszók nevei sorban.
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Egyszer-kétszer meglestem, 
A törvénybe vitettem;
De a biró azt mondta: 
Lánynak való a rózsa, 
Legényeknek bokréta.
31. Honvéd dal.
Élénken.
magyar honvéd 
be-csű-let-tel
' '
a ne-ve, 
vi-sel-je!
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2. Önkényt, magam álltam a zászló a lá ; 
Kedves hazám szeretete vett reá.
Bár a golyó, mint a zápor, úgy esik, 
Nem hagylak el utolsó csepp véremig!
Élénken.
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32. P ite tyúkok.
— ± - \ - 3 h  J — I— I —
Két tyú-kom van ta-va-lyi, Há-rom har-mac 
Ha tud - tá - tok, hogy e-nyém, Mért ad - ta-tok
31
~i-----1
Φ = ^ 3
e - vi. 
en - ni ?
A-zért ad-tunk,szom-széd-asz-szony,
t : - ------1_-io­
néra hagy-tűk cl - vesz-ni.
d - _ d - J ^ d
Pi-te sár-ga,
j----
------------- . á — * _ ~l-0 •  0-
p i - te  bú-bős, Pi-te mind a liá-rom.
33. Éjjeli őr dala.
Lassan.
h t--
\ I  !  \
0 é  - 0_
1. Ki-len-czetü - tött az ó - ra! 
Vi-gyáz-zon ki - ki há - zá - ra,
Hal - lód - e ezt ház-nak u - ra ?
Cse - léd-jé - re, gyer-tyá - já - ra!
i -  - U  - 1 - j — - Λ - *  W
J  1
l· *  * —0— * — — & — ™ — 11
Hogy tűz ne le - gyen k á-rá  - ra,
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Mi - töl óv-jon e - gek u
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Ki - len - czet ü
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tött az ó
= j =·&■
ra.
2. Éjfél után óra három! 
Aludjatok, én nem bánom, 
De én tovább már nem járom, 
Szemem álomra lezárom,r ' ’
Ejfél után óra három!
Lassan.
34. A  székely katona.
Sep-rik
=£=4=1=«-■·*-
A — I -- 0 —& ·  
a szent-
=1=4=♦  «·.
györ-gyi
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2. Ki-ki néznek az ablakon; 
Rózsa nyílik csákójukon; 
Rózsa nyílik, szegfű hajlik, 
De szívükben bánat lakik.
3. Jönnének, de nem eresztik, 
Meghasad a szívük estig. 
Ha meghasad, eltemetik,
Az is a hazáért esik.
Lassan.
■0-t 9
1. Ma-gyar-
-4—]-±r
35. A hazáról.
ha-zám,
—1-4-
or-szág
= ö =
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az en
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It - ten
= 4= 4=
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nem-zet- sé-gem,
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a
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gém.
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2. Igaz magyar csak úgy vagyok, 
Ha hazámnak jót akarok.
Egy Istenem, egy királyom,
Ezt tisztelem, azt imádom!
36. Kapitány uram.
Gyorsan.
4  ^  J  J —&-—^ — 1 i 1 —0-----------1— i - 4
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1. Mi-kor ma-si - ro - zunk, ka - pi-tány u -
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ram?
I l i i
Hol-nap-u-tán,
J  J  _| J
meg a - zu-tán,
I ;  j  i iμ .  J 0—~l Wm 1 *  *
Csü-tör-tö-kön e-béd - u - tán, ked-veska-to -
nám.
2. Mit viszünk az útra, kapitány uram? 
Töltött csirkét, sült malaczot,
Egy kulacs bort, egy kalácsot, 
Kedves katonám!
3. Elszakadt a nadrág, kapitány uram! 
Elszakadt a bakancs, kapitány uram! 
Vagyon szabó, csizmadia,
Ki megvarrja, ki megtoldja,
Kedves katonám!
37. A  két mandulafa.
Halkan.
\ ^  , + _ 4 - 4  > - 0 - 4 - i LJ_
_
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a me-ző, Meg-bok-ro-zott1. Ki-zöl-dült
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a fa. Yí-gan ne
m■
ve - ke - dik
két szép man-du - la - fa.
2. Illenek ők össze 
Bokrétába kötve,
Mint szegfű, majorán, 
És gyenge tulipán.
38. Szeresd a virágot.
(Az elébbi dallamra.)
1. Szeresd a virágot
És ne féltsd szívedet, 
Mert ki ezt szereti,
Rósz ember nem lehet.
2. A virág s az erény 
Két atyafi-gyermek,
Egy szívben egymással 
Nem ellenkezhetnek.
3. Tudod, mi a virág?
A földnek jósága.
Tudod, mi a jóság ?
A lélek virága.
37
Gyorsan.
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39. Dongó dal.
Iä
1. Deb-re-czen-ben
—A--- ]—·H--•  0 ^  0
— 1_ _
—*—0—Φ-
ki-do-bol-ták,
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Hogy a don-gót
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2. A ki a dongót dán ólja, 
Tizenöt forint a díja. 
Csak azért is dongó! 
Ihajja!
Diridongó!
Sy.tankó : Isk. dalo.sk. II. 4
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Élénken.
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40 . Roppantó.
(Diótöréskor.)
- l - ~ u  -?=)— - É -d--4-r z - ·
Re-cseg-te - té-nek, Ro-pog-ta - tá-nak.
Di-ó, di-ó! Re-cseg-te-té - nek.
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Di-ó, di-ó, di-ó, di-ó, Re-cseg-te - tő,
~l- 0 - =t=:
ro-pog - ta - tó, Ropp !
Élénken.
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41. Katona dal.
=4:
4-4-# #
1. Nem hi - szed, hogy k a -to - na
39
1 1 
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va-gyok én? Majd meg - lii - szed,
ha ma - sí - ro - zok én !
2. Kék atilla szorítja mellemet,
Kezes csákó nyomja a fejemet.
3. Kilencz fontos golyó ha eltalál,
Azt sem mondom: kedves édes anyám!
42. Tánczba hivő.
Gyorsan.
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Hopp! I-de, ma-gyár lány, a szép ma-gyar
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43. A viola.
Halkan.
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tisz - ta bú-za,
* * -—<5'---«·'·---
Majd ki - nyí - lik a vi -
^  -#V  
o - la.
1 _| 1 y ._] _] —J — *— s —
* '  í  - -—sj —^ —
A vi - o - lát ak-kor sze-dik,
Mi - kor reg-gel liar-mat e - sik.
2. A violát akkor szedik,
Mikor reggel harmat esik; 
Mert, ha akkor le nem szedik, 
Gyenge színe elváltozik.
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Halkan.
1.
2 .
3.
4.
Élénken.
4 4 . Dal a fecskéről.
(Az elébbi dallamra.)
Meghagytam a ház népének, 
Hagyj °n békét a fecskének ; 
Mert a fecske jámbor madár, 
Senkinek az kárt nem csinál.
Ha kimegyen a határra,
A gazdája búzájára:
Csak visszamegy nem sokára 
Kis fészkére, szállására.
Kedves fecském, maradj velem, 
Veled töltöm nyaram, telem; 
Nem egy nyarat, nem egy telet, 
Hanem egész életemet.
Elment a bujdosó fecske,
Meleg helyen van már fészke; 
Hát én vájjon hova rakjam 
Fészkemet, hogy abban lakjam?
45. A z arany láncz.
(Tánczdal ugyanazon dallamra.)
Csörgesd meg az arany lánczot, 
Adjon neked könnyű tánezot, 
Mert, ha neked meg nem adja, 
Szakadozzon el a láncza!
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46. A  két k is kakas.
Gyorsan.
I l i i , 1 _ i i1 fA ' J A
■«- 9 "
1. Deb - re-czen-ben csu - da e - se tt:
i j  ! ! 1 1 1 <
9 r? "  9  A
Két kis ka - kas ősz - sze - ve - szett;
* 0 I , IΓ M £• I * Γ · J  λ K
Én a ka - ka - som nem
·»-
ha-gyom,
. . .  . } . . . . . . . .
j  n  . ί □ i  1 f•  π  »  .
9 m -
Mert a ken-dé vág-ta a-gyón.
2. Az enyém csak egy éves volt, 
De a kendé két éves volt:f ·
En a kakasom nem hagyom, 
Mert a kendé vágta agyon.
3. Az enyém volt hosszú farkú, 
De a kendé kurta farkú;
Én a kakasom nem hagyom, 
Mert a kendé vágta agyon.
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47. Anyám tyúkja.
Élénken. (Az elébbi dallamra.)
1. Ejh, mi a kő! tyúk anyó, kend 
A szobában lakik itt bent? 
Lám, csak jó az Isten, jót ád ! 
Hogy felvitte a kend dolgát!
2. Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobából.
3. Dehogy verik, dehogy verik! 
Mint a galambot etetik;
Válogat a kendermagban.
A kis király sem él jobban.
4. Ezért aztán, tyúk anyó, hát 
Jól megbecsülje kend magát, 
Iparkodjék, ne legyen ám 
Tojás szűkében az anyám!
5. Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 
Hadd beszélek mostan veled! 
Régi cseléd vagy a háznál, 
Mindig emberül szolgáltál.
6. Ezután is jó légy, Morzsa, 
Kedvet ne kapj a tyúkhúsra,
Élj a tyúkkal barátságba. . . .  
Atyám egyetlen jószága.
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48. A z egyszeri lányok.
Lassacskán.
Ξ ?-:Ε Ξ ΪΞ ^
Egy-be-gyül-tek, egy-be-gyül-tek Az egy-sze-ri
-5 ■—s —*—
f c i = i t e é
lá-nyok, Az egy-sze-ri lá-nyok;
1 Λ 1 . 
i  1 >
I I I
K A * * * A ■ m 9 ·
Hm, hm, hm, hm ! Az egy-sze-ri
Iá - nyok.
2. Összehordtak, összehordtak 
Egy marok lisztecskét,
Egy marok lisztecskét,— 
Hm, hm, hm, hm !
Egy marok lisztecskét. 3
3. Meggyúrák azt, meggy órák azt, 
Zsíros gombótának,
Zsíros gombótának, —
Hm, hm, hm, hm!
Zsíros gombótának.
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4. Oda mene, oda mene 
A Filkó kutyája,
A Filkó kutyája,—
Hm, hm, hm, hm !
A Filkó kutyája.
5. Mind megette, mind megette 
A zsíros gombótát,
A zsíros gombótát, —
Hm, hm, hm, hm!
A zsíros gombótát.
6. így lett vége, így lett vége 
Zsíros gombótának,
Zsíros gombótának, —
Hm, hm, hm, hm!
Zsíros gombótának.
49. Pista bácsi.
Élénken.
£3 \ g  ^ 1 1 1 ^ 1/j 1 •  J 7]r  . h •  Ä J λ
1. Hol jár 
Mi -kor
1
kend itt, 
itt - hon
!.. . i
P is-ta  bá- 
nincsen sen-
i
esi, 
ki :
T  i  3 ! ' i ( .... J ----| ' l  - “ ~·T  3  & 9 J Im &
I i 1 1 1i 1 1 Ί  « J□ m a ^  *  * 9 é
&  0  *
Az a - pám, az a-nyám, a szol - lő -
1 1 I ' i ”η η 1 J m
*  * 9  é  ■»
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1 ) __ ! 1 \ { φ ,4 T — ! · ..  mJ Ä & m
be, On - nan pe-
1 '
dig men-nek
1 j  j1 k ■ 0 0
-r & * +■
/1 i _ i..... . .... . - j -  . r —i 0 2 j  A
< a pin - ezé-
1 i 
r*
.
Íjf 1fi Ί Ί Ί 4 *
Vi é T*
2. Csak magamat hagytak itthon,
Hogy a ház úgy ne maradjon,
S a mint itt magamban üldögéltem,
Nem tudtam, hogy kend jön; jaj, be féltem.
50. A  búcsúzó madár.
Lassan.
4 -
I
3 ξε? ξ : í: l
1. A - mo - da van egy kis ke - rek er - dő; 
Ab-ban va-gyon csip - ke- bo - kor -vesz-sző;
± = i  1I - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1—
Ar - ra szál- la egy ár - va ma - dár - ka,
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Szép szá-já-ban egy kis ezé - du - lács-ka.
2. Kis körmével csak úgy irdogálja, 
Szép szájával el is magyarázza: 
„Rózsa, rózsa, ne tarts soká fogva, 
Elindulok a nagy, bosszú útra.“
51. Takarodó.
Lassan.
i—JL_
! 1
--- 1=
-<5> -
±=1=4=
Ad-jon Is-ten jó éj - sza - kát!
I L , ! . J 1 1m m 1 ^j 0 •  cJ
Bo-csás-sa hoz - zád an-gya - lát,
1 1 ) 1 1
η Ί 1 JI 0 m 0*  0 1
Min-den - ne - mü bő ál - dá - sát,
1 1
1η ,1 □
i  ^
Nyug-tas-sa meg szí-ved ál - mát!
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Lassacskán.
52. V igasztaló.
■ Θ - .
= ΐ—-s>~
4-
1. Nehull-jón a sze-med köny-nye, Ki-de-
-4~á~- -irá r = t = * = í
ϊ = 0 =Ő't *---
rül még a nap fé-nye. Meg-tisz
-0 — 
túl a
! j J í p
— J — 4 ~ Ά— - ®  · m~ d ? - - ■ J -
sző-ke Nyá-rád,Jobb i - dő fog vi - rad-
_ . im - •... .
0 ■ & ·.
ni rád, — Csu-haj - ja!
2. Zsellér vagy te, én meg székely, 
De egünkre egy nap jön fel.
Egy eső hull a földünkre:
Mért lennék hát különb, mint te? 
Csuhaj j a !
53. Nyárádi dal.
Bekecs alatt Nyárád tere;
Ott egy kunyhó zsúppal fedve. 
De belseje arany bánya,
Arany benne egy kis lányka, 
Csubajja!
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54. A  petri gulyás.
Lassacskán.
: £ = ΐ :=j— -0—— h-
I  I---1 ——í—-0
;i ?1. En va - gyök a pet - ri
i
gu-lyás; En őr­
! ä . 1 1 _ j  ^ I 1 )  1
— 0 — t 5 > V - J — i J - s J · -
r z  !j — # — £ —
^  1
zöm a pet-ri gu-lyát. Pet-ri - nek nagy
1 , 1
- ^ - 4 = — 1—-ΐ-= Ι · - — _j-----1-----  0 ----- >9— 0 ~GT· ---------& 1 = 1 = t =-0- i9 .
a ha - tá-ra, Gu-lyám azt sza - ba-don
jár-ja.
2. Van erdeje, van mezeje, 
Van elég csurgó kútfeje; 
Akármerre hajtsak elé, 
Kedvem telik mindenfelé.
3. Van bojtárom kettő-három, 
A gulyámat rájuk bízom; 
Magam akármerre járok, 
Hegyen-völgyön furulyálok.
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Élénken.
55. A  kassai piaozon. . .
< 1 1 1
3= J-
l.A  kas-sa-i
— = Í= :)z := jir= l=
» * * é
= 3 = # = £ l-
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£
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Ró-zsát á-rúl
:± di
0-  0
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J  -1 —1 ‘
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< egy asz -
■vi­
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56. Piros kukoricza-szár...
Piros kukoricza-szár,
-ricza-szár, ricza-szár,
Piros kukoricza-szár,
-ricza-szár, ricza-szár,
Piros kukoricza-szár,
-ricza-szár,
Kapálatlan maradtál.
57. Jő e s té t . . .
Lassacskán. 1 1 Λ‘V J  J L .« Ί Π 0 Ί Ί *0- -0- 0 -0-
1. Jó es - tét ma - gá-nak, Mó - zes!
Gyorsan.
1 1
&  & ß  J 1  1 1- - - - - - - - - 1 — - - - - - - - - 1- - - - - - Ί
— 0 — 0 - i r t  t i —
—& - - - - - I — 0 — Ä -
Ad-jon Is-ten, Jul-csa; mit vesz? O-lyan
szap-pant, a -k i kó-kúsz, A ki kó - kúsz,
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Lassan.
-0 —e -= $= ä= : Ö ~ - e t
hó-kúsz, mó-kúsz, Szap-pa - noz - ni
l i ­
e ­
gen
jól tud.
2. Julcsa, ha magának volnék: 
Még a tarkából is vennék. 
Nem kell nékem a tarkából, 
Elég ebből a fajtából;
Egy darabbal megelégszem.
Élénken.
58. Toborzó dal.
d t= \:
- m -
— i----------) — - ß - ß —* J
—t  t=
1. A szép fé-nyes ka-to-ná-nak gyöngy,a rany é - 
Csil-log vil-log min-den - fe-lől szép vi-téz fegy-
- 3 - - - - T J  1  1 , -j 1  í- - - - - - ~— í *  0 0 -1 J  *  *
le - te, Szép é - let, gyöngy é - le t!
ve-re.
i I
— Ά— é- —0—g—*
I \
é r i* j
En - nél szebb nemle-het; A-zért jőj-jön
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d  d  η
íΓΊΊΤΊ1r
a d J  d ------ m------- d ------- J ------- J —
ka - ίο - ηά-nak,
~-=Ρ· 
-0 -
Ki min-ket sze - r é t !
í -
2. Királyomnak bémehetek 
Bátran személyéhez;
f
Eles fegyverem kivonom, 
Állok a székéhez.
Szép élet, gyöngy élet, 
Ennél szebb nem lehet; 
Azért jöjjön katonának, 
Ki minket szeret! 3
3. Menjünk azért seregesen,
Tartsuk meg hazánkat;
Vérrel, bérrel oltalmazzuk 
Szent, szent koronánkat!
Szép élet, víg élet,
Soha jobb nem lehet.
Hopp! Hát jöjjön katonának,
Ilyet ki szeret.
5Sztankó : Isk . dalosk II.
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59. G-yújtik a csordákat. . .
Lassacskán.
1 1 1 \ .... { 1 ) 1 1 1 1a d J  j  9 - e H - i - 7m .J  ί  ir
Gyüj-tik a csor-
i
d4 - kát,
- i  X -
Hajt-ják a mar-
A I JT  2 J J  » __J J  Λ J J. *'
Gyűj-tik a csór-
^  - J -
dá - kát,
V
Hajt-ják a mar-
Ί i  i  Ί i  i  s· _J___  J ___ L
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Csin-gi-lin-gi lán-ga, Csin-gi - lin - gi
1 1 1 } -
—á = d - i - j  ..  1J  1 j J 0 m J m
1 há-kat,
/ ' }
Ti - nó - bi - nó,
9 m 9
jó - szágocskák,
, 1 1\ i n s
1 ö  *
Ι há-kat,
[ i
•  -J- *■ -J-
Ti - nó - bi - nó,
I l i i
* -·- r  *
jó - szágocskák,
1 1 T.1 . 1 f, i  i  s & 9 Λ
\ <sl -J-
lán-ga, Csín - gi - lin - gi Ián - ga.
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Nya-ku-kon a
zj==l==l=j=* # ^  *
Nya-ku-kon a
! I
# - · - · —0
J —0 ^ 0
ha-ran-gocs-kák
'  # *· *
ha-ran-gocs-kák
—<s>-
Csin-gi-lin-gi Ián - ga,
\ Η I
Csin-gi-lin - gi
I l i i-H----1--- 1--- 1-* * i  «-
Csin-gi-lin - gi
= Ö = 1 =
»  0 0
Csin-gi-lin-gi
Ián - ga.
2. Nőjjön fű előttük,
Baj ne járjon köztük,
Hízzanak meg mind, egy lábig, 
ígérjenek száz forintig 
Értük a vásárba!
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Búsan.
60. Sík a puszta . .  .
■&-
1. S íka pusz-ta, se hal - ma, se er - 
Su-gár ma-gas a to - rony-nak te -
mm
~ ' S · ■
1 1 \ 1 - 1 J -
i 1
9 W ZZr * * zz>·- s J . --
de - je, 
te - j e ;
Su-gár to-rony ki-lát-szik a
______ 1----- 1----------- 1 1
i t - -&■— ------- —-- 4 ---0 ----Sz.---
pusz - tá - ra, Ha - ran - gőz - nak
____ j  ( 1
—3 --\—
pün-kösc el-sö nap - já
■»
ra.
2. Imádkoznám ; de nem tudok; hiába! — 
Nem jártam én soha az iskolába. 
Édes szülőm tanított volna rája,
Jaj, de régen temetőn a fejfája!
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Szent énekek.
61. Tanítás előtt.
Lassan.
--4------H—J —j — ]— 1 1 1 é —0—d— — é J■----- 0 e φ g ------- «— 9 ----------------------------
Kö-nyö-rög-jiink az Is-ten-nek, szent lel-ke -
I -Ϊ— i-& s  A
nek,
i I
-0—0-
M-----1-----1--~\-
Bo-csás-saki ma-gas menny-bői
1 , I ( } -  > - - ! J  é.... .J # , ! L L A  m
é  -0- * 25 A A
az ő vi - Iá - gát, Ve-gye el
J J  J  J — 1—- - - - - - ” - - f - 0 - - - - - - - - - - - - m— φ- - 7 5  A  A
mi szí-vünk-nek min-den ho-má - lyát:
I )
M ·
Hogy ért-hes-sük Is - te-nünk-nek min-den-ben
a - ka - rat ját.
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62. Tanítás után.
(Az elébbi dallamra.)
Lassan.
Dícsértessél felséges Atya úr Isten,
Légyen áldott a te neved, Fiú úr Isten, 
Ezekkel egyetemben Szent Lélek Isten, 
Maradjon a te áldásod mindenkor népeiden!
63. Tanuló gyermekek éneke.
Lassan.
\ 1 1 !
Λ  . 1 “1 . J J  1 ...... J !
*  £  é  e
1. Mike-gyes A-tyánk,
1
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2. Dicsőség neked, kegyes Atya Isten, 
És uralkodó, áldott Fiú Isten,
Te, vigasztaló Szent Lélek úr Isten, 
Áldj meg hitünkben!
64. Gondviselő Isten.
Halkan.
\ m I' ! *« 9 Γ f  9 «5 J  fAf  i r m Ä
Ki ru-ház-ta fel a me-zők li - li -
1 1 % 1 J
ΊΒ 9 t 9 Γ f  9 <=-* J
S 1 ' I
o - mát ? Ki vi - sei hü gon - dot
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az é - gi ma - dár-ra? Ut-lan buj-do-
Kit ne-vez aty-
! ] ! ,1 ... <=J& s> J J J m
só - nak ki ve - zér - li nyo-mát ? 
já - nak az a - tyát-lan ár - va?
—ä— • m J .1 1- 1 1 i
Él még a jó Is-ten, Ó en-gem is
I -t- ± = f :
sze - r é t : Meg-ad - ja, ha ké-rem,
a ma - i ke - nye - rét.
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Ünnepi játékdalok.
Újévi dal. 
65. Köszöntő.
v Lassacskán.
η I— — - 1  i 1 1— H - - - - )— I— 2 ^ — - 1  4-
—0—Í — *  « - * k
1. Új esz - ten - dő, Víg-ság-szer - ző,
1 1 1 J ) J  J
m i — m · * f _ * #*  # K
Most kezd ú-júl - ni. Ú -jú  - Iá -
1 1 * a> 1—é?-— 1
<“Ví<1
__ 1
-ú  ú i
sa víg ö - rö - met Most kezd
hir-det - ni.
2. Alsó kék ég,
Felső szép ég, 
Dicsérd uradat!
Urad áldjad,
Menny, föld, tenger, 
Te megtartódat!
Y í z T c e r e s z t i  d a l .
66. A  három király.
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Lassacskán. 1 1 J  _jΔ  J * j
é  É #
1. Há-rom ki - rá - lyok nap - ját, 
Or-szá - gunk egy is - táp - ját,
1 1—0— 0— - J  4- J—4- — H— i — J J--- S--- 0— -----------0 _
Di-csér - jük é - nek-kek-kel, Ví - ga -
1 1 ] 1 i p
* 0 ~ á — s — — d —
do-zó ver-sek-kel: Szép jel és szép
1 1 I 1 1
* m J A Ί  f
»  0 - é -  A
csil-lag, szép na-punk tá - madt.
2. Hol vagy, zsidók királya? 
Mert megjelent csillaga, 
Betlehemben találják,
Kis Jézust körül állják. 
Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támadt.
3. Királyok ajándékát, 
Aranyat, tömjént, mirhát 
Vigyünk mi is urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak.
Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támadt!
G e r g e l y  n a p j á n .  
67. Beköszöntő.
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Lassacskán.I l i i !  .. ---- -H-----1-----1·---H— --- 1----1—i— 1 1 1 — 1— 1— 1— i —4- ·  ·  ·  é  = 13—í #  d 0 *
1 . Szent Ger-gely dók - tor-nak, Hí-res ta-ní -
J  J  * 1 1 1 1 1 _25 9 T 2 i  T 1 0 2 ·  1-A -* 0 p, *  1
tó-nak Az őnap - ján, Ré-giszo-kás
h- « ^  ·  i—w &  A
sze-rint, Men-jünk Is-ten sze-rint,
Is - ko - Iá - ba.
2. Lám a madarak is 
Hogy megszaporodnak, 
Mikor jőnek;
A szép kikeletkor 
Sok szép énekszóval 
Zengedeznek.
3. Miképen királyok, 
Urfiak, császárok 
Taníttatnak:
A szegény árvák is, 
Elhagyott fiúk is 
Oktathatnak.
3. Jertelc el mi velünk, 
Mert értetek jöttünk, 
Ti gyermekek ! 
Menjünk iskolába, 
Istennek házába, 
Tanulásra!
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68. Örvendező.
Élénken.
Fa t f J _ _ _ j  J '  « _
■Θ.  ^  ^ - J -  V  - · -
1. A, a, a! Ma va-gyon Ger­
, 1 , 1Ί  Ί  I IJ  i& - J -  *
gely nap - ja, Mely-ben sze-gény
I I I -  --- 1----1— i—4---«--«--W--A--- — J , — 4 _ |_ _
0 0 ^ 0 0
di - á - kok, Jár-nak, mint a sze-gé-nyek,
... < } i __
1 ?  f  .-o A  A I i 1. é
J  *
A, a, a, Ma va-gyon Ger-
= á = T J = ! = ^ 4 = = = | |
gely nap - ja.
2 .1, i, i !
Örülünk most azon mi, 
Hogy hiába nem járunk 
E becsületes házba,
I, i, i,
Örülünk most azon mi.
3. Ο, ο, o !
Valamit adnak, mind jó; 
Azért erszényt nyissanak, 
Egy-lcét garast adjanak, 
0 , o, o,
Valamit adnak, mind jó!
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69. Búcsúzó.
(A 67. sz. dallamára.)
1. Szerelmes öcséim,
Kik lesztek társaim,
Jertek el már.
Jó tanítónk vagyon,
— Kit Isten megáldjon, — 
Titeket vár.
2. Isten már hozzátok,
Kik még most nem jöttök 
Iskolába!
Kinyílik a tavasz,
Kinyílik mindenkor,
Víg örömmel.
H ú s v é t i  d a l .
70. Öntözéskor.
Gyorsan
-0 — 0-
Van e ház-nak ró-zsa - bok-ra, Nyúl-jék 
Hogy vi - rít-son, mint ró - zsa-szál,Meg-ön-
•  é •  m
él - te sok na-pok-ra, E kis ker-tész 
töz-ném, eny-nyi-ből áll
_ i__ j_
-3—é~ -JÉZIJt -0 · * -  0 -
fá-radt - sá-ga, P i-ros to-jás avált-sá-ga.
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P ü n k ö s d i  d a l o k .
71. Mi van m a?
Gyorsan.
Mi van ma? Mi van ma? Pi-ros pön-kösd 
Hol-naplesz, Hol-naplesz, A má - so-dik
1 --- ]—t — 7 ;  -
* Ä ~—s
nap - ja. Jól meg-fogd, jól meg-f»gd,
nap - ja.
1 1 1 1 1 1 V ;  é 0 ) -*  9 9 Ί  *
*
A lo - vad kan - tár - ját, Hogy el ne
ta - pos - sa A pün - kös-di ró - zsát!
72. Elhozta már Isten...
Élénken.
_  1 1 
— Γ ^  #  ~ 1 ' m 1 1- f — » — i — i—
*  t=  *—9 9  A í =  0 0
1. El-hoz-ta már Is - ten P i- ro s  pün-kösd
67
1 . f m i r ·  ti  i  s J  * A
^  -0- 0 0 ^
nap-ját; Mi is meg-hor - doz-zuk
Ki - rály-kis-asz - szony-kát.
2. Öreg embereknek csutora borocskát, 
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsát.
3. A szép legényeknek rozmaring bokrétát. 
A szép leányoknak rózsa koszorúcskát.
B e t l e h e m e s  é n e k e k .
73. Beköszöntő.
Lassacskán.
-* 1 I1 · · j í__4- 1 i i
Nyis-sá - tok meg há-za - to-kat, Hű ke - 
Bet-le - hem-mel jöt-tek i - de Szent, jö -
1 i
-= ± i=
nyék.
nyék.
 ^ - II 1 1 I I9 9
resz-té - 
ve - vé -
1 1 
é 1
A A ' 1 * 9 " " 0..
Bo - csás - sá - tok
1 1I I  I I  4 4
lioz-zá -
k
tok,
0 0 0 0
Ál-dást kér-nek re - á -a
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2. No, hát ti szegény pásztorok. 
Vígan lehettek:
Közietek fekszik a Jézus, 
Örvendezzetek!
Nem kíván ő kincseket,
Csak hű s tiszta szíveket, 
Mégis megadja tinektek 
Az üdvösséget.
75. Virasztő.
Élénken.
- 4 - - Í - UtlZL -0
-*-----J -
1. Ju - há-szim ! paj-tá-sim ! Ti el -
1 0 3 í — 1-— 0—  - 0----a----
lúd - ta - tok,
á 0 0
A me - ze
0
- i
i  j -0 ' Ji~~0 & &
ma - gá - ra hagy-tá - tok!
2. Juhászim! pajtásim !
De elaludtatok;
A nagy juhnyáj mellett 
Magamra hagytatok. 3
3. De csak aludjatok, 
Fenn van pajtásotok, 
Ne féljetek kártól,
Se a farkasoktól!
S f c t f t n k n  ·  T s k .  f l a . l o s k .  T T .
——1 — é
- a -
- J -
—
,-jat,
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Élénken.
76. Ébresztő.
- r - 4  H i ~\ ..i η t = i0 0 —0—1—0—-— _t _m
Hej!Gyur-ka, hej,Gyur-ka! Ne a-lud-jál,
— !— i— --- -------1-----j---- i 1 l—0 · · ^  0---- —0—*—
jóGyur-ka! Mégnem is a-lud-tam,
Gyorsan.
------1----
- 3^  a ----0 :q = Í= Í :-0—1 - 0
Csak most el - szunny-ad-tam! Gyur-kapaj-tás
I l i d -j—-j- 1 J  1 i  i ----- 1-----!
= 3 = S - i
té-rítsdvisz-sza,Hogy a far-kas el ne lop-ja
1 ! i 1 \
i  J J_J J J.._0 0 0 1m 0
A leg-szeb-bik bá-rány-kát, A leg-szeb-bik
bá-rány - kát.
71
72
Halkan.
f I
r e l i s t
1 A 1
T ^ = t— = s t
1.Ti,kis ma - dár-kák, száll-ja-tok i - de, 
Ittfek-szik Jé-zus já-szol-ban, í-m e !
« ·  í  -\
:±—&- 5
— I —
Fii - le - mi - le, esi - zi - ke,
I  I
Ka- ná-li,
-73I-
stig - licz - ke, Szól-ja-tok. é - ke
*  *
:=F
sen,
= í z j z i = t =  ± —J*
Kis Jé-zus-naktes-sen. Kis Jé-zus - ká-nak
3 ξ 1ξ? Θ ξ Β ξ £
gyen-ge vi rá - g a : Ki-ki ne-ki,
zrjznjnirzijii
— *—
Ki-ki ne - ki tisz-te - le - tét
i  I
Í~ é - Í = í
te-gyen!
2. Már elérkezvén azon éjszaka, 
Melyben Mária Jézust szülte vala, 
Betlehemben, jászolban,
Egy rongyos pólyában 
Ápolgatja vala és szépen ringatja: 
Aludj el, aludj, én kis virágom! 
Csitítgatja, altatgatja és szépen ringatja.
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J  β  # — J
I- - - - - - - - - - - - - - * 4 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1- - - - - - 1- - - - - - 1- - - - - - 1- - -
— 4 — 4- - - - - - - - f — « — é  ·  -  49
Bet - le hem vá - ro - sát Du-da-szó-val
1  1 * L
i [ 1 . 1 1 i  J — — ,
9 3 = 3 . '
9  9  i 9  
9 r · — J Η  *  -9-
bal-lag-junk. Nagy ö-röm-mel vi - gad-junk,
I I  )1 1 J 1 f
9  9  J ·9
Vedd An-dris
•  4 £
du-dá-dat,
_ _ _ _ ,  L
•  ·  *
Te is Pis-ta
I !■ 1 / η η i ^  9  τ2 1 i  s i  J  4 \ Ä
sí- po-dat,
* # *r
En is fu-ru - lyá - mat.
— ^ - 3 = 3 = — II
A1 - le - al - le - lu - j a !
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Előadási je lek :
h. — halkan. 
e. =  erősen.
/ .  e. =  fél erősen.
i .  h. — igen halkan.
=  hangsúlyozva.’
— mindig erősebben. 
== mindig halkabban.
Λ Pesti L loyd-társn la t könyvnyom dája·
Lassan.
I. A kis nyulacska,
Népdal.
j e. 4
—i-i - η -  ArZ| 1 z\
1 ♦  i Tt —+
1. Hol vol - tál te, Kis nyú - lacs - ka?
Gyorsan.
h.
= Ü = 1 =
A - ta - tu -ti, tá -ra  - tu - ti, A - ta -
Lassan.
tu - ti, tá - ra tu - ti : Az er - dő - ben.
= J = Í
- m — * ■3- *
2. Minek voltál az erdőben ? 
Ata-tuti, tára-tuti,
Ata-tuti, tára-tuti: 
Vesszőcskéért. 3
3. Minek néked az a vessző? 
Ata-tuti, tára-tuti,
Ata-tuti, tára-tuti: 
Kertecskének.
44. Minek néked az a kis kert?
Ata-tuti, tára-tuti,
Ata-tuti, tára-tuti:
Virágoknak.
5. Minek néked az a virág ?
Ata-tuti, tára-tuti,
Ata-tuti, tára-tuti:
Bokrétának.
6. Minek néked a bokréta?
Ata-tuti, tára-tuti,
Ata-tuti, tára-tuti:
Leányoknak. Népdal.
2. Vagyok olyan ...
Lassacskán.
Lágy
A .
h . Népdal.
ÍX- _| . - H - — ,---- -— ' - t
*  -1 -1 -1 * w ~ —
1. Va-gyok o - lyan le-gény, mint t e ;
e.t id---d ----- j_
-á?-- .  i
V á-gok o - lyan ren - det, mint te;
é.
I
i = i
Ha nem
h.
hi szed, gye - re ve
= ü = :q==j= :=)- : ΐ
/T\
— r -  
- - - - - - - - I- - - - -
lem,
- Ϊ -
Fogd meg az én ka - sza - nye - lem !
52. Vagyok olyan legény, mint te ;
Rakok olyan kazalt, mint t e ;
Ha nem hiszed, gyere velem,
Fogd meg az én villanyelem. Népdal.
3. A kis pacsirta.
(Az elébbi dallamra.)
Lassan.
1. Szomorú a kis pacsirta,
Mind a két szemét kisírta;
Nem szeret a zöld erdőben,
Jobb szeret a sík mezőben.
2. Jer be hozzám, szép madárka,
Nem zárlak én kalitkába,
Mikor tetszik: elrepülhetsz,
Ha kedved lesz: visszajöhetsz.
3. Hívásomra nem jöttél be,
Utadon járj békességbe’
Csendes folyóvizet igyál,
Néha rólam gondolkozzál ! Népdal.
Élénken.
Lágy -
A . :
4. Indúló.
e .  Népdal.
, 1
, H 14  I l i i I 7l - J - \A  A  ^ é ·
1. Trom-bi ták bar - so g -ja -n a k , A do-bok do­
1 ) 1 ! i•  ' m ' ' i J  Jé  J w m ^♦  '  ^
b o g -ja  - nak, Zász - ló - ink lo - bog-ja-nak ,
6= F ö : —Z\—±
■»
h .
ZZI^IZljZ 
■ - + * - # -
Ló - ra már min - den vi - tcz ! Bár e ■ zer fegy-
*  *
ver zö - rög
:=!=Í: — = j= j= z t q z i j = i ;
Bár e - zer á - gyű dö rög,
e.
i i 1
\= zé ~ á izn ~ t------------- r —
- I — i -
#—Jh -# #- :^= ^= q = q :•  -#■
A ki rály ért, a h a -zá -ér t, Bát ran har-czol-
ju n k !
2. Ha népünk bátra nem tér:
Újra zöld borostyánt nyér,
Megmutatja, hogy mit ér 
A magyar szív s szittya kéz.
Bár ezer fegyver csörög,
Bár ezer ágyú dörög,
A királyért, a hazáért
Bátran harczoljunk ! Csokonai Mihály.
5. Gyere be, gyere b e .. .
Lassacskán.
Lágy
A.
Népdal.
4r 1 =1' — 1-----1-----h í - -----1— 1-----1-----*----0--- 0—0. J<- — 1-----1-----1-®-
*  ^  i
—1 ám 1 1
Tt +■ ■#
1. Gye re be, gye-re be, Gyö-nyö-rü ma-
7e.
-J 1 1 1 1 1 i j, t •  uL · ·  -i1 * 9 m 9 A-+ -+·
■6h ■#·
dár-ka! Csi - nál - tam én ne - ked
J d ϊ 1 ~ * —W 9 · a —&—a- — r--------------------á
A - rany - ból ka - lit - kát, A rany ból
ka - l i t -kát, E - züst - bői aj - tó- ját,
h. 2
1— 1— i— 1— ' , i  . -Ί  Ί  Ί  * Ι Ί  Ί "1
E-zllst-ből
♦  T  -
aj - ta - ját,
-wr m -é-
Gyé-mánt - ból
■#
vá -
lú - ját.
2. Nem szoktam, nem szoktam 
Kalitkában lakn i;
Csak szoktam, csak szoktam 
Zöld erdőben lakni.
Zöld erdőben lakni,
Zöld ágakra szállni :
Fenyőmagot enni,
Gyöngyharmatot inni. Népdal.
S z tan k ó : Tsk, dalosk. III. 2
8Lassacskán.
6. Ezer esztendeje ...
Lágy
A .
h.
Népdal.
~Ά—'1 Jj d . — , ,—&— -4— i _j. |. - 4 —
1. E - zer esz-ten de-je an - nak,
Hogy a
■&·
ma - gya
·  7Ϊ
rok itt lak
: í
iV-
n a k ;
n i = -1-
9—ä—ä —0—0 « — 0-
Most a kar ják, most a kar ják
- I — 1— I— μ
ki - ir - ta - ni.
4 - J - 4
De az Is-ten, a jó Is - ten nem en-ge - di.
2. Ne félj, pajtás, a haláltól,
Az ellenség golyójától.
Harczban halni a hazáért 
Dicső halál,
Gyáva az, kit, gyáva az, kit 
Itthon talál.
Lassan.
Lágy
A .
7. A rab gólya.
Λ.
Népdal.
Népdal.
:zj:
- Φ -
1. Á r - v a gó-lya
" É ·  '
áll ma-gá
= J=—+
ban
9i~c*·
Egy te - lek - nek
: q = q z iq =
* +
a láb - já
■e»·
ban,
Fel - re-pfil - ne, mesz-sze száll na, Mesz-sze,meszsze 
h.
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ten-ge - rek-re, Csak hogy el van metsz - ve szár­
nya.
2. Várja, várja, mindig várja,
Hogy kinő majd csonka szárnya 
S felrepűl a magas égig,
Hol a pálya nincs elzárva 
S a szabadság honja kéklik.
3. Megkísérti egyszer, kétszer:
Nem birná-e szárnya még fe l ;
Hej, dehogy nem bírná szárnya,
Csak ne volna hosszú tolla
Oly kegyetlen megkuszálva. 4
4. Árva madár, gólya madár,
Soh’se' nő ki tollad, ne várd,
Soha többé fagyos télig ;
Mert, ha épen nő is szépen:
Rósz emberek elmetélik. Arany János.
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8. Őszi harm at.
Élénken.
h.
Népdal.
K e r n .  i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I ) .  ! ί ± = 0 =
■» y*
1 .  Ö  -  s z í
= ö -—í- —h 
■»- 7Ϊ
harmat,
r f = 3 : ^ = : :
hi - (leg es
“-T-
- Ä > -
so,
__1_ ___L. I -Λ. -M. ^= l = l :
f -  *  *
E - des nyá - jam, fogy a me
— I -
(9-
zo;
e.
- I --S>-i
Sem ko lom, sem ko
: ΐ = ΐ = ί = * : ·
T
sá - rom,
h.
n j n Ü - j i : :q:
0 = 3 = »•  rí- 1
E-dcs nyá jain mi - he zá - rom ?
2. Kerek erdő a kosárom, 
Édes nyájam belezárom. 
Bundi kutyám a bojtárom, 
Juhászbotom üti társam. 3
3. Azt is tudom, ha van károm, 
Mert szomorú a bojtárom.
Azt is tudom, ha nincs károm, 
Mert mosolyog a bojtárom. Népdal.
9. Ide kinn a . . .
(Az elébbi dallamra.)
1. Ide kinn a zöld erdőben 
Madár lakik egy fészekben;
En is oda mennék lakni,
Ha egy fészket tudnék rakni.
2. Kis madár te, hogy tudsz élni,
Mikor nem is tudsz beszélni?
Ládd én eleget beszélek,
Még is csak sok bajjal élek. Népdal.
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10. Száraz fű re ...
Lassacskán.
Kern.
J).
h.
*
1. Szá raz
h .
J t i z l n q -
=1=
fű -
:zj-
— i - - - - - 1 — I --H-----á-
re deres
Népdal.
= 3 = 3 =• --- 0
bar - mat
=1=3= =0 ~ é 3= 1=0 -Φ
::3=3=-0-
hűl - la
- 3 - - “
:i=1:
- 0 -
doz,
/ .  e.
É - des
/ .  e.
Ξ ί = ΐ “
- — I -
lo-
Z~L
- 3 -
- I --<5>-
vam,
=3=
I I
0 -M~-
ne e -
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Mérsékelve.
II. Az én paripám.
Népdal.
1. A pa -
=3=4= ---0 —0 —
— í— — —1 7— ÍZ—4-A_-*-
ri-pám ne ve Hol ló;
Szem ne - vei - te ;
" 1  ■■ J _ j
- +-m-
az csak a ló;
3 = 4 =Ti-
Vékony lá-b a , nagy se - ré - nye, V ág-ta ­
tás az ü - ge - té - se.
2. Én koplalok, — a lovamnak 
Kell a széna meg az abrak, 
Reggel, este három véka, 
Tűzbe, vízbe viszen még a!
o. Holló lovam alig állhat,
Ne rágd úgy a zaboládat! 
Enned adok, ha ehetnél, 
Felnyergellek, ha mehetnél!
Tompa Mihály-
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Élénken.
Kern.
Z).
12. Szegény madár.
h.
:±=:|: φ
/. e .  Népdal.
J -4 -  ,  J--0—0-
1. Csak mostkez-dett hoz zám Egy kisma dár
h.
-~l!— 1~_J_. 
* — I -
jár - ni, Vi - rá - gos kér - tem - ben
=dizqzzg=:zj:: Ξ^=γ£ -»i—*—*—d- : í
Fész-ket kez-dett rak ni, Vi-rá-gos ker-tem-ben
tl>·
I i
— = 1 — = í — d — =1— ----------- 1----------- <— * —
- 1 -  - f
Fész ket kez-dett rak - ni.
2. Az irigy szomszédok il. Pedig meg is mondtam 
Észre kezdték venni, Az én irígyimnek:
Az ő gyenge fészkét Mért nem hagynak békét
Széllyel kezdték hányni. A madár fészkének.
4. Elhervad a rózsa,
Hogyha töve nincsen;
Elhal az a madár,
Melynek fészke nincsen. Népdal.
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13. Puszta csárda.
Élénken.
K o m .
a
h.
9
= 4-<5>- :=j: t
-0-
1. Ez a csár - da
Népdal.
1 ,~j 1' 1 *
Tt
ne - ve - ze - tes,
=j “l· Ξ1Ξ
___j--- —{ — i —- s l— -=*=•3 - & ·  * &  ' m *
Gó - lya jár rá, nagy ke - le - pes.
Gyorsan.
e.
I l i i 1 sy J Λ -  - !  - ] _|. J -9 9 9 ~d>
9 L -
1
Ha én gó lya ma - dár vol nék, I - lyen ház-ra
Élénken.
h.
— - J - -J— i i  - i J  -=Já?—j—■ 
nem is
^  j  k
száll-nék.
—*  * ■ J — J —
Ha én gó-lya ma - dár
I 1 1 t }- — i  I i r  ■9  R j  j  j J  J . A*  -9- 0 * 4  4 <=> -9-
vol nék, I lyen  ház ra nem is száll-nék.
2. Gyerünk innen, fakó lovam! 
Tisza ide nem messze van,
A Tiszában megitatok,
A Dunáig meg sem állok.
A Tiszában megitatok,
A Dunáig meg sem állok.
Vörösmarty Mihály.
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Mérsékelve.
f .  e .
14. Sírtál an y ám ...
K é m .
Ώ.
-1 ...
P. H o r v á th  Á d á m
_| — 4 ---0 ---j----- -------i-------\ -- Φ --------Φ ----- -sl—4 — 4
Sír-tál a-nyám egy-kor ér-tem, egy - kor ér
__ \ i  i —! ”!í  4 i —& —Φ·— Φ-& ■φ -φ- é  é m 9 4
tem, Hogy hu-szár-nak fel - ü - töt - tem, fel - ti - töt-
_|__ 1 _|____1 — 1 1 i
m m m iI 1 ' »
-± -4- ♦  ♦ *#· ·» —4 4
tem. Ne sírj a-nyám,' fi-ad  jól van, fi - ad jól
, 1 1 1— \ ij  J η η q—4—^  14 9 9 ä 0 *  + -φ· -4-'
van, Vi - té-zek közt a tá -bor-ban, a tá-bor-
1_f| J 1 1 .- — j  J  2 4 .2 J• ^ 4 9 9 9 4 J
*· 2S1 # *
ban. Yi-téz le - szék fel me-gyek én, fel me-gyek
f
én,
: j - 4 -
&—Φ—Φ-
Pa-szo-mánt lesz csá-kóm szé-lén, csá kóm szé­
/ .  e.
I ' I
lén, Majd azt mond ják a
-d -L , _ |1 1 Ti m 75I^  4~\
tá-bor-ban a tá-bor-
17
; 1 -j j -|— j J  J  1 i -
; -d J 0  # '  * ·
ban : Ma gyár tűz volt a fi - ú - ban, a fi - ú -
mm · 1* 1
tS il
ban. Döbrentei Gábor.
15. Azt beszéli...
Lassacskán. 2
Népdal., n.
' _ I J i  . -  l |  a , 1 - - - - - j——
J - —&■— —é — - f - J - — &----
1. Azt be szé li a pity - pa -
4 i J > • 1----F f —
f €/« —I--—s— - p í p Ϊ -t=-i= —1--
latty, ej, haj, l a ! Hat tél sem
, ---1--- T-- — i—
Í Ü : é
---- 1----— *— — is i— I 1 1 1 1 i --fS2_Z ltl - i -
ér meg egy nya - rat. Ej, haj,
- 1 , 1— 11
ä 0 -isi 4 ' á 1
li - li - om - szá l!
2. Igaza van szegénykének 
Ej, haj, l a !
Jó bunda kell biz a télnek, 
Ej, haj, liliomszál! Népdal.
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K é m .
C.
Élénken.
16. Aratók dala.
h.
Népdal.
A
= Ü■» -ΤΪ
1. Haj nal ha-sad, har-mat e - sík,
j .  e.
1A ·  - J -1 -
r  rg >
Mun - ká lód -junk se - tét es t ig !
= ij= j= = i
-&■
Gyűl a ma - rok, bosz-szabb a
: -=|:==fz-+
' 7É
sor, Majd al -
-------------1---- .
1 9  -
----- 1------ 1------i----
m ~2 ! 1W &
ha - tunk ka - rá-csony - kor.
2. A lány, legény hadd izzadjon, 
A búzaszár hadd ropogjon; 
Sarló alá meg van dőlve, 
Piroslik a szem belőle. 3
3. Édes hazánk, boldog ország,
A jó Isten be jó hozzánk!
A mit szemünk, szívünk kíván, 
Bőven terem halmán síkján.
Tompa Mihály■
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Lágy
a.
M énben.
17. Egy az Is te n ...
e.
= A = z * z : É z =[=i r * z = í -
-(5’-
±= ±4
Népdal.
1. Egy az Is-ten, kit hi -szünk ! Egy le-gyenki-
-I—
=F^=I==I= = 3 = ?
- 5 -
rá - lyunk, Kit bé - ké-ben, har - czi - ban
- q  _ ] - — T - á —
9 9
— & - - - - - - - - - - - - - - - -
Λ sí - rig szol - gá - lünk.
2. Hegy s folyó nem rak határt.
Testvér nemzeteknek,
Hol a lélek és a szív 
Es a nyelv egyeznek.
Egy legyen, mint őseink 
Nagy, dicső korában,
Ősi nyelvünk a magyar,
Az egész hazában! 4
4. Egy az Isten, kit hiszünk,
Egy legyen királyunk,
Egy hazánk és egy a nyelv,
Egy a szabadságunk. Garay János.
Lassan.
Í8. Bujdosó data.
Régi dal.
Úgy
< 7 .
í r - Π ? ! - ---- - --- ----- —---- F— P - -----^ -----i . . .  ! I f ..... I.......
1. Zöld er - dők har - ma tát,
20
4  _| h.J  _j i i  ,9 & · —■&— —---) — —  - --------m -----1---
—£>-------- ' ‘S3 —— />.
Pi-ros csíz - mám nyo - mát Hó -val le - pi
1
1 Ί<z í. 1J <=i·9
be a tél.
2. A magas hegyeken, 
Kietlen bérczeken 
Fújdogál a hideg szél.
3. Messzire bújdosom, 
Hazámat itt hagyom, 
Isten vezérli dolgom.
4. Ha minden elmarad,
Isten el nem marad:
Reá bízom magamat.
Br. Balassa Bálint-
19. A magyar nóta.
Lassacskán.
h .  Népdal.
\—r —  L J! ' _
9 9 &>.“ & <2 ·&■
1. Beh szép az a ma-gyar nó · ta !
/ .  e .
3 r j :S2· J f — f=·- —# — á?-· 1 — 2 ^ -•i - f — 1— —-/9— —
Há - rom - száz esz - ten-dő ó - ta. Min-díg
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húz-zák s egy-re szebb lesz, Egy - re job-ban
szól szí - ved - hez.
2. ITa hallgat is, oly beszédes '
Ila jajgat is, olyan éd es!
Máskor meg a frisse, vígja 
Csak a szívem szomorítja.
?>. Sírva vígad magyar ember,
Örülne is, hajh, de nem m er;
Olyan egy a nótájával,
Mint a madár a hangjával!
Szász Károly.
Élénken.
20. Mikor én m ég ...
Λ. Népdal.
K o m .
B .
#·.
Mi-kor
h.
z-= n ~
·» . ■
=1=1=
én még
= = Ö =- 0 - ^ -
ki - esi
:=}
gyermek
·&■
vol-
*  á-----^- = M - -
22
| - q —
«■
tam,
e.
~3 = p =
Fü - ge
e.
ζ±=μ-
-G> τ - ΐ=
ΐ
fák a- latt so-
/5>
kát sé- !; tál-
— t -
:ΐ ΐ 1
h.
= 3  —#—^
ma - jo
=1==1=
·&·
■»
rán
•eh
n a !
Népdal,
9%
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2. Hol Mátyás, az igazságos?
Te láttad őt boldog Rákos!
Tán itt nyargalt hajdanában,
Hol én szántok mostanában.
3. Mondják, itten vitéz urak 
Összegyűltek, tanakodtak;
S ha csatára trombitáltak,
Mint a sasok víni szálltak.
4. Rákos, R ákos! Hová lettél ?
Szép híredből de k iestél!
Fáj szívem, fáj, ha ezt látom,
S hazám főidét sírva szántom.
Kisfaludy Károly.
Gyorsan. /(.
22. A két alma.
Lágy I
e. = L  ί=ι=Ξ=
* '  »
Népdal.
f-— * ----- ·£>-#—*-
1. El - in - dúl pi - ros é - des al - ma,
U ■ tá - na néz
— (9 -
a bor - í - zü - ma,
m i — I -á
Meg is kér-d i
=pm=
-l=—l==tr
==t
- s > - -í-
a bor - í - zű al - m a:
^ Ξ Ξ ίΞ ΐΞ
„Ho - vá, ho - vá, p i-ros é -d es  al - m a?“
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2. Elment, elment Gyöngyös városába,
Templom mellé, egy kis házacskába.
A borízű bánkódik magába':
„Merre ment a piros édes alma?“ Népdal.
23. Kihajtom a  lovam ...
Lágy
Έ.
Élénken, fi, e. Népdal.
;— —i— i----1—^—“"4“--W'--É—É~ ~t~ —(3>~ --1--* s ■
1. Ki-haj-tom a lo-vam  a rét - re,
h. f .  e.
----1----1----1------- - » f f . Λ ----- 1-------•  m w r _ 1_1__ L f r "35 —L
Ma-gam is 
h.
le - fek szem mei - lé 
e.
- je.
jJ  _iz.J L é ■ 0 m. f "
Vá-gok ott 
h.
ren det a ka-szá 
/ .  e.
val,
i . i J  J  J i Γΐ Ώ~* 9 9 (! —α — J - -----J  J J  A . Λ  ^ _
1 ~  1
Jól tar-tora a lo-vam szé - ná - val.
2. Kihajtom a lovam a rétre,
Magam is lefekszem melléje.
Szedek ott füvet a sarlóval,
Jól tartom a lovam sarjával. Népdal·.
3*
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2 4 . Dal a rózsáról.
Lassacskán.
Népdal.
1. Nem a-n yá  
h.
- - -
J 1 í
W
_I_L
-<s>
tói let - tél, Ró - zsa - fán
-A -& -
ter-met-tél, Pi - ros piin-kösd nap ján, Haj-nal-ban
t
-=1— j  
szii - let - tél.
2. Rózsa vagy, rózsa vagy 
Szép piros rózsa vagy, 
Aranynál, ezüstnél 
Sokkal ékesebb vagy.
25. Szegény legény dala.
Lassacskán.
h.
Népdal.
Népdal.
Kém. ! 
Λ  I
Λ '~i 1_J*---- J ----- — s - d
. . . .  .  1. . . . . . . . . . . . . . . .  J  1 ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.% -------- *
*  ®' I á -  ~ .....
1. Nin-csen ne kem sok kin · esem,
μ 1 f— μ— --- . ---- 1--------1 !—]----- 1-----Η— β ——(— * —i— ,1— 1----—--- ^ ------ ---- 1---- 4----------
1 ' I 1
So-ha-sem volt most sin - csen. Nem i-rigy-lik
—t r i --------: i_  . 1—i- - .. 1
1
él - te - met, Nem ó-hajt-ják v é -g e  - met.
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2. Ha setét felhő mögül 
A holdvilág felderül, 
Paripára pattanok, 
Vígan egyet rikkantok.
3. Eltemetnek engemet, 
Elfelejtik nevemet,
Piros rózsa, viola 
Kivirítja valaha. Népdal,
26. Hazám, hazám . . .
Lassan, ft, ' Népdal.
Bárcsak h a -tá  - rod lát - hat-nám. Lá-tok
füs-töt, de csak a-lig, Hogy az é -gén
se - té tel - lik.
2. Felmegyek én egy nagy hegyre, 
Annak is a tetejére;
Onnan nézek hazám felé,
Édes anyám háza felé.
Onnan nézek hazám felé,
Édes anyám háza felé.
3. Édes anyám, gyújts gyertyára, 
Haza érek vacsorára.
Forralj nekem édes tejet,
Apríts bele lágy kenyeret:
Hadd egyem egy jó vacsorát,
A mit édes anyám csinált. Népdal
28
27. Szülőföldem szép h a tá r a . . .
Lassan. Népdal. 234
Lágy
Έ.
1. Szü - lő - föl - dem szép ba - 
h .
tá - ra, Meg lát - lak - e va - la -
Γ - -i— -
— &— --------—L_. — jf  ‘ #  - - -  J — « -1 -
t  - — 1~ t r - . ^ -----
há - ra? A hol ál · lók, a hol
: = Η q  :· Ϊ - η :---- 1-----1--— J -----1-----1— ——(T--- 1--- --- S----------
me - g y ek : Min - de - nütt csak fe - léd
né - zek.
2. Ha madár jön, tőle kérdem,
Virulsz e még szülőföldem !
Azt kérdezem a felhőktől,
Azt a suttogó szellőktől.
3. De azok nem vigasztalnak,
Bús szívemmel árván hagynak;
Árván élek bús szívemmel,
Mint a fű, mely a sziklán kel.
4. Kisded hajlék, hol születtem,
Hej, tőled, be’ távol estem !
Távol estem mint a levél,
Melyet elkap a forgó szél. Kisfaludy Károly.
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28. Tavaszszal.
Mérsékelve.
h,
Népdal.
K é m .
A.
5
1. Vi - dúl 
h.
-I—
a föld
_r..
- - - - - - - - - - _ _ j - - - - - - - - _
á - brá-
:|= -
- í = ] =
zat - ja,
= t
/ .  e.
1^.
A jó Is - ten
: = »
:|=t=
meg-mu -
= M» í>.
ΞΕΞΐ=
tat - ja
:d:
—-(S'— 
h.
Né - ked
/ .  e.
m
-&*
ΐ -
em - bér,
-í==f:
hogy sze-
-f=~
—t------ * — — ·
Ad - ván 
h.
új ra
? - W - í r ___- s ) - —* — á ----
i - 1 1
ke - nye - rét.
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2. Gazdagon rügyeztek a fák, 3. Eregesd ki a jószágot,
S majdan bimbaik' kinyitják; Készíts ekét,készíts jármot! 
S őszre, termett ágai Szánts, vess, törd az ugarat,
Földig fognak hajlani. A ki nem vet, nem arat.
Tompa Mihály.
Kern.
A.
29. Beszegődtem T arn ó czára ...
Halkan.
—fa.
<S>-τ -
1. Be - sze
3 = 3
;zj-
1. Be - sze
4 = 4 =
3 = á
gőd - tem
- j —  
gőd - tem
= 1 = } ::*  ·&■
Tar - nő -
= 4 = = P l-s>— & —
Tar - nó
m
czá - ra
= j 4=
czá - ra
— I -
-Φ -
1. Be · sze - gőd - tem Tar - nó - czá - ra
ξ Εξξ£
boj - tár -
= 1 = 4-#—
boj - tár -
boj - tár - nak,
—P’4-t-
nak,
--
nak,
= f t :£—rs~
4 = ?
Jó le -
4 = 4
Jó le -
4 = í Ξ ^ Ξ ίΞ
ge - lő
4 4
ge - lő
± = 1=
je van
ÜÜ
je  van
4 = 4
Jó le - ge - lő, - je van
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GL.X X !. , - f - "f......Ί1 [-*- r t  i is. J  J __r  r I S A 0
; ott a bir - ká- n a k ; Fi - ze - té - sem
j—- — zj i A1 i I I • _|___ _J
1
ott a bir - ká - n a k ;
■&. *
Fi - ze - té - sem
~k X
Ί r í  z
í 1 -  . J  J 1 A  A J _ _ _ I 1 ■
■Θ ·» . ·#■ -Θ-.
ott a bir - ká · n a k ; Fi - ze - té - sem
&.· m —&>------ é rz.1 ^ ■ 0 f- _4 /1 u _L i  i1 i ■ Ä A
tíz fo - rint húsz ka - raj - czár, Meg - él
1 < 1□ j_ J-a-A- __ □_— 0-- _ffi— p.——J ---tS?t~ - t —<SS~
tíz fo - rint busz ka - raj - czár, Meg - él
Ϊ i i _ _, , — j-i-i-·Ί Ί ÜS> p. □ I_·»-. ~0- 15 —p -t
tíz fo - rint húsz ka - raj - czár, Meg - él
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— 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
. . . . . F 1 9  f l . · . . . . « L "  1  .  1  . . .
1 f f ·1 r ! K  A
ab - ból egy boj - tár.
— 1  Ί 1 ' 1 . _ _ [ f  f  . .9  S 3 ·
ab - ból egy boj - tár.
- - - - - - - - - ί - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X- - - - - - - i  -  ·
- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - ■!- - - - - - 1 í  A
m s ·
ab - ból
-0- t 9  .
egy boj
.
tár.
2. A gazdámmal leszek majd egy kenyéren, 
Szent György-napkor jönnek értem szekéren. 
Felteszik a tulipántos ládámat,
Furulyámat, dudámat. 3
3. Vezér tirilim kolompot viselnek,
Hogy én tudjam mindig, merre legelnek; 
Úgy sétálok utánuk, mint egy császár, 
Teheti ezt egy bojtár! Népdal.
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Halkan.
30. Felszállott a  páva.
Kém.
A .
Fel - szál-lott a
Έ Ξ ^ βζt3 = Í
Fel - szál lott a
« I 5
Fel-szál-lott a
Fel - szál-lott a
A
pá - va
=f=: t
pá - va
pá - va
5 m
pá - va
Népdal.
m M
Vár-me gye há-
3 Ξ ί Ξ £ ί
Vár-me-gye há
: ö = q = q :
Vár-me-gye há-
t = t 3 3
Vár-me gye há
— (=-—#-
zá - ra,
-P— 0 )
í = t = a =
zá - ra,
J - i =
zá - ra,
■»
zá - ra,
-5*-
Sok sze -
Sok sze
Sok sze -
- í
Sok sze -
gény le - gény nek
—I-
gény le - gény
— I -
gény le - gény-
3 = 5 = 1 :
gény le-gény-
nek
«■
nek
- J r
nek
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31. A gerlicze m ad ár...
Halkan. (Az elébbi dallamra.)
1. A gerlicze madár 2. Csak sóhajt és fárad
Ha társától elvál, Valahol csak m egáll;
Úgy kesergi társát, Mindaddig bujdosik,
Zöld ágra nem is száll. Míg társára talál.
Népdal.
32. Névnapi köszöntő dal.
Élénken. Népdal.
1 i_1
4  P P m -  m \ .  m β  í r
4 r  r  £  . Γ  f  · Γ  f ....... .  f  C  t
-------------—  b— 1--------------------J
I I r «r------1----------1--------- 1------------------- J — 1---------1------------------ J
1. Ser kenj fel ke gyes nép, Mert most jő
K e r n .
F.
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a hajnal; Arany-szál tol - la - kon,
·  ·-i-— i—
-I------ - l · —
-!— -f— ΐ
Rep - des mint egy an - gyal.
2. Szent (János) viseli 
Ragyogó orczáját,
E nemes ház felett 
Tartja vitorláját.
3. Éljen sok időket,
Sok ezer napokat 
Bánat és gond nélkül 
Töltse el azokat.
Népdal.
Lassacskán.
h.
33. Libapásztor dala.
Népdal.
Kern.
T . £ ξ ε —i-----H—4- I — t - ϊ  T
:f= -μ—0- 0 -I-----(-----j----
Szép ál-lat a li - ba, Ma-gát meg-mos-
- f  V— , - .------1---- ' μ p — F r r -
- f  i t i~ —----1---~---- 0---- ----- 1----- +-■--- ---j----F—± ----1----1—i—l-------1---^--
sa, Or - rá - val tol la - it
Gyorsan.
e.
* 0 t :
β—0—g-
- μ -
Fel-bor - zol-gat - ja. Kis ker-tek-ben
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:  f -  P  : = £ - P  p  *  : S T "  :- - 1—- 1- - 1- - - - -- - - - - - - - - 1- - - 1- - 1- - 1- - 1- - - '— 1 - 4 - 1 -
li - ge - tek - ben Együtt rep-ked nek,
m Γ ψ m _ m fi fi m □ -Γ 1 r  Γ Γ Γ 1 J 7 ßr Γ H 1 Γ 9 Γ I
É-des ked ves li-bus - ká-im, Jaj, be sze-ret ■
c T τ  i
- A * 1
lek!
Népdal.
3 4 .  P o s t a d a l .
Élénken. Népdal.
Kém.
F.
1. Zárt szo-bá-ban, u - na-lom közt, Míg sok em-ber
/ .  e.
l^= fi= fi-
« = t = :
- 1 j · _ m _• “ -f—I------—
--------J  « jr ■■ ^ h f- f— : * 9 —
tes-pe - dez, És sze mé - tői
—· ---------------
a ko · mór fal
l—  1 ·, : •  fi fi p - rr - J  *—E—t  .—:----é—*>-S - • -h h f- t=
Any-nyi szé-pet el-fe-dez: Yöl-gyek, er-dők
— fi fi P  P  -—i-----1— —4—— ----0 —J_ * «1
és fo lyók közt Vígan haj - tok ad - dig én !
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Λ é_9 Γ - \ — r — .— I— 1—_ * é  c r Γ i .1 1 JL_μ __L L _ * *
— fr-j: 1 μ -
És ö -rö-m et nyújt az é - l e t  A ter-mé-szet
nyílt ö ■ lén.
2. Víg danára nyílik ajkam,
S merre hajtok száz szekér, 
Posta sípom nyers dalára 
Mind utat nyit, mind kitér, 
ü ti táskám rej tekéből 
Bú, remény csak úgy repül, 
Jövetemre sok vidám arcz 
Elborul, sok felderül.
3. A pazar fiú reménynyel 
S nyugtalan vár én reám:
Mert a rég várt örökséget 
Érkeztemmel kapja tán;
S mindezekre semmi gondom. . .  
Dudorászva dalra dalt :
Vígan hajtok, nem cserélek 
Sok emberrel hivatalt.
Tompa Mihály.
35. Hívogató.
Gyöngéden. Népdal.
41 ftérni , t  ,> I . - J  J  . - — . Ί  T4------J L J 4 -·#■ t ^ * d
1. Jöjj pi - czi fecs-kém, jöjj csak jöjj,
Kém.
C.
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. j
+ -1-,-  ί  A  - λ  : - j  Ί  -n «L L  ά— ä  J d — i — JL— Z.J+ —
Rám da - Ia - id · ból ál - mot szöjj,
- K  - K  - ■ t  : :— η  ,  -! - i— J — — J
É - bér ez a szív, rin - gasd el,
*— >  :_ _1__ _ __t.. : -L -1 : hI 1t — 9 -j - !"L!r·!! t—=1- 3-1
Míg nem e - gén majd szebb nap kel.
2. Agg ereszünkben fészked vár,
Tél hava többé nem fed már.
Puszta bokor, nézd, felpezsdült,
Lágy fuvalom, halld, megzendült.
3. Tengereken túl tündér-táj,
Érte talán még szíved fáj!
Fesd le, minő volt, ajkaddal,
Enyhít az emlék és a dal.
Lévay József.
36. Zöld ágon kis g ili...
Halkan. Népdal.
Kém.
C.
‘t ft'·--  ' S N “I e - e —É ■Jt-
1. Zöld á - gon kis gi - li Zo - kog-va búg 
Mert tár *sát nem le -li, S mind-egy-re búg.
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— V — N — j-— ) - — i - 2 *5  *— I - - - - - -
-0 —0—0
-Λ—Nr —S—V-~ü
„Kis gi - li, ág fe - lett ne búgj so - kát,
IZ Z Ó IM :
-0 -  0—0
Ki csiny-ke kis szí-vecl
j = j ^ = u = ^ ^ = i = T = t :9 m -0- - f  -0- 9 -0-
majd meg sza - kad.
Kis gi - li, ág fe - lett ne búgj so - kát,
--------------- ·--- -------- ----
"  ^  -N , - k k __ - T - í ----- J — é - d — iL—á — é - A -  - -
Ki-csiny-ke kis szí - ved majd meg-sza - kad.
2. Zöld ágon kis gili
Csak biíg, csak búg;
A völgy jajjal teli
Utána zúg.
A hajnal elmegyen,
Az este jön,
S gilicze mereven 
Ül ágközön.
Megmondtam, kis gili,
Ne búgj sokat;
Kicsinyke kis szíved 
lm megszakadt.
Vörösmarty Mihály.
37. Az én lovam p e jk ó ...
Élénken. h ,  f .  e .
K e r n .
J).
Népdal.
N—^
---------------------j—-Z----- 1 ---m.-------j-
■#·■#■ -0-  -0-  ■ 9 -0-
1. Az én lo-vam pej - kó, Ma-gam va-gyok
N -V
Sztankó : Iski dalosk. III.
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Pal - kó; Hej, Ιο - vám négy Iá - bá réi
Le - e - sett a pat - kó.
2. Csak egy maradt rajta,
Az is kotyog rajta,
Hej, kovács jó barátom
Igazítson rajta ! Népdal.
38. Altató dal.
Halkan.
Kém.
F. 2 ß3r-
-ß- 0 -
y -
::=P=q=::=!
:|=
* 0
Népdal 
— 0 -
1. E gyszeregy  i - dő-ben
í=
dő - ben
F----*“h—------- / -
Gi - li
*
t=
Ba ko nyi er -
-0------ß-
-Ϋ-
cze nem al - szik,
£
- 0 -
sí - rá - sa el hall szik.
2. Oda megy a szúnyog: 3. 
Haja, haja! — dunnyog, 
A tücsök is fújja:
Haja, haja, hujja!
A tücsök is fújja:
Haja, haja, hujja!
Gilicze megúnja,
A szemét behúnyja,
Sírása nem hallszik, 
Csendesen elalszik.
A gyerek is csendes,
Haja, baja, kedves!
Gyulai Pál.
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39. Nyalka h u sz á r ...
Élénken. /), Népdal.
Kern.
c. Ä N. V N r ~P~ T  i  :
*—J — : zN q
1. Nyal-ka hu-szár, hon nan oly vág tat va?
e.
; :
f c . f c . ~ P T ' Ί  T  ΊN P d 2 •  J  J 2 \ P
— 0 — 0 --------------- J •  m 9  ·  0
S hogy tet-tél szert ve - ze - ték lo - vad - ra ?
■ -Λ ,w W T p J PT  T  2 m •  d H J p*  _ I 9 0 0 -
Engem ucs-cse’, gyö-nyö - rű egy ál - lat:
--------------------------- Ί
V k. JV "hΛ T  T---- j — L— q— · τ~
A - dók ér - te jó fo - rin - tot szá - zat.
2. Mi tagadás helye vón’ a pénznek,
Fel is férne ily szegény legénynek;
Hanem egy új tisztnek lova nincsen:
Jó pajtásom: neki szántam — ingyen.
Arany János.
Mérsékelve. 4 0 . Mi piroslik. . .  Népdal.
■ *
1 k  “ p  Ί  1 ” - ■ i  " 1  i  η  ' • i  η  i  t
T  &  0 - 1 — 0 — 0 — J -------0 - 1 . j L _  j .  d  *  _
1. Mi p i-ro s-lik  ott a sí-k on  tá-vol-ba’ ?
4*
Keni.
Ώ.
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Cson-ka hon-véd pi - ros vé - re a lió-ba'.
N - j \ 1 ■:--=]■ zj—zj—d- :~□—zj—ít Í“:”—J —é-is) [ « ä  « * ]L—^—0—0—-—
Sok ha-Iáit szórt az el ■ len-ség so - rá - ra,
- — I -  
#
'  *
H aj! de vég-re
S z í :  = 3 = 3 = :  j = r j = :  : = j = ^ r
egy go-lyó őt ta - Iái - ta.
2. Ágyú helyett koporsót visz a szekér,
Benne fekszik egy magyar honvédtltzér; 
Koporsóján csákója és fegyvere,
Szemfedője katona-köpönyege.
3. Bajtársai kivont karddal kisérik,
Fájdalmukban olykor meg is könnyezik ;
Nincs harangszó, egy pár ágyú-dörrenés: 
Ennyiből áll a tlizéri temetés.
4. Zöld erdőben fekete sír domború],
A ki látja, szívében megszomorúl.
Fák tetején, bús csalogány így beszél:
Szabad földben nyugszik egy honvédtlizér.
Népdal,
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41. Mi feh érü k ...
(Az elébbi dallamra.)
1. Mi fehérük ott a síkon távolba’ ?
Talán biz az édes anyám kunyhója.
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,
Hej, de szívem csak azt mondja: jobb otthon.
2. Késő őszszel száll a fecske messzire,
De tavaszszal újra megjő fészkire.
Messze eljár hegyen, völgyön és síkon,
Hej, de mégis azt csevegi: jobb otthon.
Népdal.
42. Indúló.
Kimérve. Régi dal,
f .  C.
K é m .
G.
Szity-tya vi - té - zek, a harcz rí - a - dal-ma ne 
Pár - du czos ő - se - i s hő - se - i - tek tii - ze
n ·  β 0 0 m 0 f  f  f  ,·“ *—*
■..t  fe t  tz' . t  :
- » m f  m **^ Γ Γ 9 1
— : t  t? V-
ret - teg - tes - sen ben - ne - te - két !
lob - bánt - sa fel lel ke - te - k é t !
ß ß- * 0 gh—h—h—h . - -ß -ß —ß—ß--\— —h-—h--I-----------/ /.  /—t —/ — V—V-
A ma-gya-rok ha-tal-mas Is - te - ne ha-da - ko - zik 
Ho - no - to-kért s ne-me-si jo - go - to - kért ne saj-nál-
■ · V' ~Nr~ V - —Nr -Nr" - •  m m » i  ·w m w w r 9 * 9 i 1 i i T -- * / L—(— U—y —— ——
ii - gye - te-kért, ő ve - zé - rel ben-ne - te-ket.
já  - tok on - ta -ni ha - za - fi vé - re - te-ket !
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h.
: '  Γ
Majd e - zer vi - téz bo - ros - tyán
ko - szó - rúz - za fe - je - te - két,
0 m V
Iv J J r  . 9  -m ,
—
Bril - Η - ánt - tál ö - rö - ki - ti
Hun - ni - a nagy ne - ve - te - két, 
e.
Száz i va - dék, Száz ma - ra dék
. •- P ß m m 9 B" 9r  r r Γ t J.V ■ V /  V -
Ma - gasz - tál - ja hal - ha - tat - lan
-—-ß—ß ß *— ϊ— Yj h~/-—/—:—k—
tét - te - te - két. Régi dal.
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43. Megvert ellenség posta-sípja.
Lassacskán. P. Horváth Ádám
1 0 -
» >  » 0 Cl.. :  j CL- .  J
t " : t r :
1
( 9 ------ -
0  - da let-tlink, Meg-ve - re - ked-tünk,
Meg - i - jed-ttink, Meg-ke - ve - red-tünk,
_ p _ _ [—---------- ---------------
L—é —t - |—' — i— p— —  3—
- te .... Jtm.
-------------1-------- Ez:t==3 E_t=_3____ __ _
Tűz, víz kö - zé re - ked - tünk!
Kik el
==]:::=pr_
z ^ z h t z -
0 - - - " 4 -—6>--- t==í:
es - tünk, Ősz - sze - lő - vet - tünk,
Ka - búi az el - len-ség ke - zé - re ke - rűl -
(Zá. -—_ ■—f— zj—: --=—t  : 1 j [ 1 -__ 1_______ : * V * : —
tünk, Ta - vak - ba me - rűl - tünk.
7----- 0  0  0 . E μ .... ‘
-------- ( Ä . _ . -  —  -
- t — -
■ V V V ---------—
Tra - ra - ra, Tra - ra - ra, Tra - ra - ra,
i'TV /TV
Tra - ra - ra, Tra, tra, tra, tra !
P. Horváth Á.
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Lassan.
4 4 . M egbotlottál. . .
Népdal.
K é m .
A .
-----------0t----0—
Meg - bot 
Te - me -
= 4 = 0 :
—é----·■
lot - tál, 
tét - len
0----á
e.
= 1 = ^
0 .—0 -
é - des 
ma - gya-
: = : íl
=
--- 1 - Ϊ -
lo - vám, 
rok - nak
*--- »■
=1=—<s>-
a
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- ä =
= ΐ
%
té
= 4-
35!=
- í - ·
ten,
ben. Itt fék - e.
* 0
sze - nek
= í= Ü ;
-»■ ·
kö - rös -
=4=3* *
É-
—
kő - rül
— ^ -----
= ί - 3 Ξ = í=-(S1—
por
—I—
■-ö—
:=f:
ba’,
= ΐ
Zú - gó sze - lek
-»
4® *—\-
'  — I -
- 0-
i já - tó -
-------- 1— Nr~---áU—_ _
=f*=4=—•nÉIZ
ká-nak
* 0
ki
=4=■&·
=4=
- - « e l ­
szór
: í
- 4 = 4 :-0·
va.
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2. Állj meg nálok, édes lovam, állj meg csak! 
Leszállók, hogy rájok könnyet hullassak.
Végig nézem, jó vitézek testeit,
Hajh, ki tudja, egy testvérem nincs-e itt V
Ά. Jeriink tovább, édes lovam, vihar kél,
Szemem közé hideg havat csap a szél.
Úgy is velők marad az én bánatom,
A fft vérét könynyel mosom, áztatom.
Szász Károly.
Élénken.
45. Árpád a p á n k ...
Népdal.
Kém. i___
F. í ^ t £ 3■jr—i— i-J— i-— I—" -Φ- -M- ■»
1. Ár-pád a-pánk, ne féltsd ő - si nem-ze-ted: 
Nem vesz az el, ha ed-dig el nem ve-szett.
=± :=t —IJ m
Tud sze - rét - ni a ma-gyar szív i - ga-zán,
S kit sze - rét - ne, ha té-ged nem, szent ha-zám V
2. Nem szól immár búsan magyar énekünk,
Mert magyar lesz örökké mi nemzetünk.
Félre vágjuk büszkén pörge kalapunk,
Most derűi fel a mi fénylő csillagunk.
o. Magyar szívet, magyar dolmány takarjon,
Magyar ajkról szép magyar szó fakadjon,
Magyar szívben legyen magyar bátorság:
Ej ! Haj ! boldog lesz Magyarország! Népdal.
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Élénken. Népdal.
Lágy
A .
1. Bú-za, b ú -za , beh szép táb-la
bú - za !
4 = 4 = í ~ - -
« ___m___ tS.____ ________ ______ _ __ ______ ___-s> 
Fel-nőtt
h.
ben ne két szál ma-jo -
rán-na.
ί ϋ = 3 = 3 Ξ 5 = : ί 3
*  í
Ki fog - ja azt á - pol-gat-ni,
Ξ ^ Ξ ^ Ξ ί Ξ & Ι Ξ Ξ ί Ξ : ^ « ^ :m 9 9 "  -0- TÉ- —I- -k -φ ·+· 9
Ha mi fo gunk ma - sí - roz-ni Az ez - red u -
:=*---- 19■m 4 = t :=)=
tán, Az ez - red u tán.
2. Erdő, erdő, be szép kerek erdő! 
Közepében két szál arany vessző. 
Ki fogja azt tisztogatni?
Ha mi fogunk masírozni 
Az ezred után,
Az ezred után. Népdal.
Halkan.
48 . Virág és pillangó.
Simonffy Kálmán,
L á g y
A .
1. Fa ,
4  -1 H - —
q = = :tr
-·= ^ μ = τ 3
1. Szállj le, szállj le, szép a - rany
- - - - - - - - - - -
, :  d  _ jI  1 A
— m— & - - - - - - m- - - - - - - J *  : — S — — —
pil - lan - gó, ke - be - lem-re Szállj le kis
' ,
, I I 1■ d- d d— — 1— i— -- ú j ά d  d----- -----25’— J — -— JL-He— —
csa - pon - gó ! A me - ző-nek én va-gyok
- - : -.............
— .4-—á?----«__ L—d—d— : - j  d  d
vi - rá - ga, Ki - ke - let-nek zsen-ge if -
jú á - ga.
2. Jer, boríts el fényes szárnyaiddal,
Szídd ki lelkem mézes ajkaiddal.
És ba édes életed kifárad,
Szemfedőd lesz hervadó virágod.
Vörösmarty Mihály.
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49. Hogy tanúltak régen olvasni?
Élénken. P. Horváth A.
Ivem.
G.
Jt. e. h.
h . e.
- 4 - :
. . . . . . . ....."i "Γ _ -----_-----_uJ J  L . J □ c
------- ^ π ~---- ·  i ---- *------
1. A, bé, ab, E, bé, eb,
e.
ϊm
Ab. eb, ib, ob
==!'-
ub.
2. Bé, a, ba,
Bé, e, be,
Bé, h bi,
Ba, be , bi,
Bé, o, bo,
Ba, be . bi, bo,
Bé, u, bu,
Ba, be., bi, bo, bu.
4. Czé, a, cza, 
Czé, e, cze, 
Czé, i, czi, 
Cza, cze, czi, 
Czé, o, czo, 
Cza, cze, czi, 
Czé, u, czu, 
Cza, cze, czi,
A, ezé, acz,
E, ezé, ecz,
I, ezé, icz,
Acz, ecz, icz,
0 , ezé, ocz,
Acz, ecz, icz ocz,
U, ezé, ucz,
Acz, ecz, icz, ocz, ucz.
czo,
czo, czu. Stb.
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50. Rég veri m á r . . .
Laasan. Tinódi Sebestyén.
Lágy
Έ.
Rég ve - ri már a ma - gyárt a
h.
í r  iA J J 1 _J___I J J1 *  ■'· » # « - - j fä á--- * * -
■¥-
te · rém - tő,
/ .  e.
:z=iq=z±.
·-
Azt sem tud-ja, mi-lyen lesz a
h.
- = ΐ = q n :~?rÓ- -A--------l·
jő - ven dő? Lesz - e még e - zen
ΊΓ
a fői - dön
_______ _ 1 -N = 1—= ! t ^ É _ ^ _ d
jó n a p - ja ?  Ö -rül-jön-e, bú-súl - jón - e,
- - -- -— _ 1—
— -0
1=J — — 0
nem tud - ja.
Petőfi Sándor.
51. A fogoly madár.
P. Horváth ÁLassacskán.
h.
1. Mi su - bog itt v a -la  - hol?
/ .  e.
p------ - ----- 1----- — _1 1 ■l 1í 11rl1 J -  -i- β β mU-i 9 9  fΛ ___1____ L _ μ S"rr
Látsz - e va la - mit, ba - goly?
h. •
η η η
1 r '1 1 Γ f 9 W *  t_
Tar - ka ina - dár, csitt, csitt, c s itt!
0---- 0------ 0------------- ----- -t ---- t — : — — 9------ • — -ä-— — * ~ j —
— — s
C/.if - ra ma - dár, csitt, csitt, csitt!
rL
, j !
f  r Ί —1 4-u  L •  LlJ_ •  *
Hadd a - lad - jék a fo - goly.
2. Jobb lesz öt felkelteni,
Életét megmenteni!
Tarka madár, csitt, csitt, csitt! 
Czifra madár, csitt, csitt, csitt! 
El van oldva a fogoly.
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3. Eredj fogoly, szabad vagy,
El ne késsél, menj, szaladj !
Tarka madár, csitt, csitt, cs itt!
Czifra madár, csitt, csitt, cs itt!
Meg ne mondd, hol a fogoly!
4. El ne árúid, te szebbik,
Csak azt mondd, ha kérdezik : —
Tarka madár, csitt, csitt, csitt!
Czifra madár, csitt, csitt, csitt!
Szárnyra szállott a fogoly!
Horváth Á,
K e r n .
c.
52. Budát, oh H unnia...
Lassan. Hégi dal.
m mr H d- 1 Γ  \ Γ 1? ...I d *  r Γ Γ Γ t  Γ
1. Bu dát, ob 
Λ.
Hun - ni - a, L tö - rök
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2. Szép Erdélyországban 
Török fog sétálni,
Ott sok nemes urat 
Meg fog zabolázni,
A török síp szerint 
Fog Erdély tánczolni, 
És ő kedve szerint 
Várakat sánczolni.
S í t a n k ó :  l a k  ( i a l o s k  I I I .
Régi dal. 
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53. Pintyőke.
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54. Ifjú v a r jú ...
Mérsékelve. Népdal.
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2. Szállj le csak a keresztről,
Repülj jegenyére:
Meglásd, senki nem tekint 
Kérkedő fejedre;
Néked, mint varjúnak,
Ilyen szép nótát fújnak:
„Károgj csak, csak,
Csak, csak, csak, csak,
Károgj csak, csak, — csak !“
Népdal.
55. Erdélyi dal.
Halkan. Régi tánczdal.
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ró - zsa az il - lat-ja.
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'J. Marosszékről, Udvarhelyről megyek Háromszékre, 
Szépségére, termésére nincsen szebb Erdélybe’;
Isten tartsa, szaporítsa gabonáját benne!
Marosszékről, Udvarhelyről megyek Háromszékre!
Régi dal,
Lágy
A .
56. Föl, föl, v itézek ...
Kimcrri’.
f .  e .
Egressy Béni,
1. Föl, föl, v i-té -zek , föl, csa-tá - ra!
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É - des ha zánk ért ő - si vé - rönk,
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Ontjuk, hul-lat-juk nagy bát-ran, m i é-liin k!
2. Föl, föl, látjátok lobogómat?
Indúlj utánam, robogó had !
Mennydörg az ágyú, csattog a kard,
Ez lelkesíti csatára a magyart!
Thaly Kálmán,
Lágy
Έ.
57. Madárhívó, pillehívó.
Lassacskán. Népdal.
-jj—é
1. Gyö-nyö-rű, csi-cser-gő kis ma-dár-kám,
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Szállj a · Iá, Szállj a - Iá, re-pölj hoz - zám!
2. Aranyom, szép szárnyú, hímes lepkém,
Ne távozz, ne távozz, jöjj, jöjj felém !
Czuczor Gergely·
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2. Haj, Rákóczi! Haj, Bercsényi!
Régi híres magyaroknak,
Magyaroknak
Elhúnyt vitézi, fénylő tűköri!
Hová lettek országunknak 
Fényes csillagi?
Az ellenség mindenfelől,
Mindenfelől
Űzi, kergeti, búval epeszti.
Régi dal·
59. A tudós macskája.
Élénken. Arany János.
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2. Nem szeretett ez a tudós semmit a világon,
Járt legyen bár égen, földön, két avagy négy lábon: 
De a kendermagos cziczát, ha, ha, ha, ha s hajnal 
Éktelenül megszerette, majd hogy fel nem falta.
o. Szolgája is volt a háznak, ez viselte gondját,
Hogy lába ne keljen és a szelek el ne hordják.
Hű cseléd volt félig meddig, ha, ha, ha, ha s hajna! 
Koplalás lón este, reggel bőséges jutalma.
4. Más különben ment a dolga a kedves cziczának: 
A reggelin gazdájával kelten osztozának. 
íJBúsan' nézte ezt a szolga, ha, ha, ha, ha s hajna! 
Félzsemlére, pohártéjre nagyokat sóhajta.
5. Mert tudósunk a magáét, ha fölreggelizte:
Felét a cziczának adni volt a szolga tiszte.
Uriasan élt a macska, ha, ha, ha, ha s hajna!
Csak nem akart, csak nem akart meglátszani rajta.
6. Kendermagos szegény czicza nyavalyába esvén, 
Fölvette a néhai nevet egy szép őszi estvén. 
„Átszellemült kedves állat, ha, ha, ha, ha s hajna! 
Falatom megosztám véle, mégis meg van halva.“
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7. „Mi tagadás“ — mond a szolga — „a cziczus nem vétett: 
En evém meg ő helyette reggel az ebédet.
Mondtam, menjen égért fogni, ha, ha, ha, h a s  hajnal 
Nem tanyáz ám ott egér, hol üres minden kamra.“
8. Nagy volt, mondok a tudósnak minden tudománya, 
De mi haszna, kevés hozzá a vágott dohánya. 
Könyvet írt a bölcsességről, ha, ha, lia, ha s hajna! 
Ilyen apró dőreségek gyakran estek rajta.
Arany János,
60. Kicsi fülem ile...
Lassacskán. Népdal.
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2. Fekszem a zöld fűbe hanyatt, 
Rengő bokor árnya alatt;
A madár mind egyre dalol, 
Kihallik a bokor alól.
3. S a mint szerte hordja a szél, 
Szívemben is viszhangja kél, 
Szívem kellő közepében,
Olyan búsan, olyan szépen!
4. Azt énekli az a madár: 
Egyszer van az életben nyár, 
S mikor eltöltőd a nyarat, 
Csak a száraz lombja marad!
Szász Károly.
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61. Búcsú.
Lassan. Bartalus István,
h.
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2. Idegen nép közt bolygok majd egyedül,
Honvágy búja, honfi búja, kettősen rám nehezül. 
Elbírom-e ezt a terhet, Istenem ?
Köd homálylik hegyen-völgyön, köd homálya lelkemen.
3. Ködbe sülyedt, édes hazám, határod,
Isten hozzád, vándor fiad’ talán többé nem látod!
De födjön bár külföld hantja, távol sír,
Lelkem híven hozzád tér meg, veled örül, veled sír!
Gyulai Pál.
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62. Zrínyi Miklós imája.
Lassan. P. Horváth λ.
Kein.
C. 2
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verem, Pa - i-zsom, kő - fa - lom, min-den re-mény-
sé - gém.
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2. Látod, mi érdemünk mint kövön hangyanyom,
Sok bününk pediglen mint levél a fákon,
Mint örvény tengeren és fövény a parton,
És mennyi madár jár levegőben szárnyon.
3 Uram, nem mi értünk, sem mi érdemünkért,
Hanem kegyelmezz meg magad irgalmáért!
Ne legyen hiába, hogy fiad ontott vért 
Keresztfán mi értünk, a mi váltságunkért!
Zrínyi Miklós,
6 3 .  R á k ó c z i  im á j a .
Lassan. Régi dal.
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tő - led vá - rom.
2. Mutass, Jézus, kies földet, 
Lakásomra adj jó helyet, 
Ez életben csendességet, 
Jövendőben üdvösséget! Régi dal.
6 4 .  H im n u s z .
Lassan.
K é m .
A.
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Erkel Ferencz.
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esz-ten-döt; Meg-bűn-höd-te már e nép a
múl-tat sjö - ven - dőt!
Szánd meg, Isten, a magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának.
Balsors a kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhödte már e nép 
A múltat s jövendőt!
Kölcsey Fprencz,
Kém.
A.
Lassan.
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Tinódi S,
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6 6 .  E lm a r a d  t ő l ü n k . . .
(Az előbbi dallamra.)
1. Elmarad tőlünk szeretett barátnőnk,
Itt hagyunk mindent, valamit szerettünk,
Semmi sem kisér szomorú koporsónk 
Néma ölébe.
2. Minden órádnak lcszakaszd virágát,
A jövendőnek sivatag homályit 
Bízd az Istenség vezető kezére,
S élj az idővel!
Berzsenyi Dániel.
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